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1. INTRODUCCION 
1.1. PRESENTACION 
El sector sur de la ciudad de Ciénaga ha experimentado en los últimos veinte años un 
proceso fisico de expansión urbana incontrolado, cuyos efectos más notorios encuentran 
expresión en el carácter precario de los servicios sociales y en el deterioro de las condiciones 
de convivencia pública. 
Este sector concentra la mayor parte de la población del casco urbano y presenta una gama 
de problemas: desempleo, subempleo, falta de servicios públicos, bajo desarrollo 
institucional, deterioro del medio ambiente, pérdida de identidad y creciente marginalidad en 
gran parte de la población. Y a este panorama se suma la absoluta indiferencia de la 
administración municipal que, a lo mucho, aprueba para el sector partidas que no son 
ejecutadas. 
El sector sur es un área que ha crecido desordenadamente por ser una zona receptora de 
poblaciones expulsadas de sectores rurales del municipio y de otros municipios del 
departamento y el país, que han llegado a Ciénaga en procura de una oportunidad de empleo 
remota y que explica la creciente subnormalidad de los asentamientos sureños de la ciudad. 
En el sector sur de la ciudad de Ciénaga han aparecido diversas formas de delincuencia 
organizada, convirtiendo a estos barrios en los más sacudidos por la violencia común, con 
una población afectada por la pobreza y con altos niveles de necesidades básicas 
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insatisfechas. Se han anidado en confusa interacción distintas modalidades de tratamiento 
armado y criminal que agudizan la deteriorada situación social. 
La acción de la administración y de la propia comunidad del sur es urgente en la solución de 
una problemática compleja y que amenaza la convivencia de la ciudad. Pero la acción 
requiere un paso previo: estudios que evalúen, con el concurso de la población afectada, las 
condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales de este sector. 
Con la elaboración de este estudio se espera contribuir a la definición de una agenda de 
prioridades para el sector en atención a sus características sociales, sus relaciones de 
producción y de dependencia económica y política. 
Además resulta fundamental para el estudio haber identificado potencialidades de desarrollo 
de los habitantes de este sector e igualmente avanzado en el conocimiento y análisis de las 
condiciones ambientales, el grado de participación política, las condiciones de salubridad, el 
nivel de escolaridad, el grado de alfabetismo, el estado de seguridad social, el nivel de 
desempleo, ocupación e ingreso, el origen de procedencia, la calidad de vivienda y la 
infraestructura social del sector. 
El sur no es una unidad cultural homogénea, ya que sus barrios presentan desequilibrios 
marcados y evidentes en la forma cómo son articulados al cuerpo de la ciudad. En atención 
a esta situación, para la aplicación de las encuestas se dividió el sur en zonas de 
características similares con el objeto de facilitar un buen manejo de la información. 
Esta investigación se realizó al interior de la comunidad tomando como punto de partida la 
unidad familiar y mediante encuestas, observaciones y charlas con la dirigencia cívica y la 
población afectada. Esta perspectiva permitió realizar una evaluación territorial de las 
actuales condiciones socio-económicas, políticas y ambientales de la población del sur 
urbano de Ciénaga. 
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Para superar el actual estado de deterioro del sur se requiere un programa de desarrollo en el 
que tomen parte planeación municipal, las juntas de acción comunal y la comunidad. Esto 
con el fin de incrementar los valores propios de los habitantes de los barrios del sur de 
Ciénaga y además capacitar a las nuevas generaciones, entrenándolas en el manejo de las 
necesidades comunes de su propio ambiente social. 
Lo anterior debe repercutir positivamente en las características de los habitantes de estos 
barrios, obteniéndose un mejoramiento económico y social. De igual manera se considera 
que el progreso que tengan los habitantes será un proceso de cambio estructural, que podría 
lograrse con la participación activa de la población organizada y de individuos estables en 
tales organizaciones, los cuales deben tener intereses y metas comunes. 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Uno de los problemas más críticos que presenta el país es, sin lugar a dudas, el bajo nivel de 
la calidad de vida de los asentamientos marginado urbanos. Más del 50 % de sus habitantes 
están ubicados por debajo de la llamada línea de pobreza y exhiben graves carencias en 
materia de viviendas, salud, servicios públicos, recreación, entre otros. 
En el caso de la ciudad de Ciénaga, la situación que presentan los habitantes de los barrios 
del sur es precaria, con baja oferta de empleo, por ende bajo ingreso familiar y en conclusión 
bajo nivel de vida, los cuales se constituyen en un obstáculo insalvable para el despegue 
socio-económico de estos barrios. 
Actualmente un gran porcentaje de los habitantes del sector sur reside en viviendas 
estrechas, carentes de servicios adecuados, ocasionando con ello una situación de 
insalubridad permanente y hacinamiento. La cercanía muy frecuente de basura, la carencia de 
servicios de alcantarillado, demuestra que no existe saneamiento ambiental lo cual repercute 
sobre la salud de los habitantes. Además, otros factores que empeoran la situación ambiental 
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de los habitantes de este sector, son: la humedad, el estancamiento de aguas, barro en 
invierno y el polvo en verano, que hacen de estos barrios verdaderos focos de infección y 
dan lugar a situaciones que se constituyen en atentado permanente contra la vida de sus 
habitantes. Por otra parte los servicios de salud como la atención médica, farmacéutica y 
hospitalaria son notoriamente insuficientes o no existen en absoluto. 
Los barrios del sector sur de Ciénaga son los más alejados de los centros de educación 
formal e informal, mercado, centros de salud, etc., marginados fisica y socio-
económicamente del resto de la ciudad. Resultado de la escasa o ninguna presencia de la 
instancia estatal en el sector. (Tendencia Estructural). Tendencia reforzada por cierto 
prejuicio clasista hacia los habitantes de este sector, que permite la diferenciación entre la 
población ubicada a uno y otro sector de la Troncal del Caribe, o carretera negra, que divide 
a la ciudad en dos zonas atomizadas, dando origen a dos mundos conflictivos, los cuales se 
necesitan y rechazan a la vez. 
Los barrios del sector sur de la ciudad de Ciénaga se han convertido en receptores de 
nuevos habitantes que proceden de otras ciudades y que llegan en busca de mejores 
condiciones de vida y se encuentran con la cruda realidad que aquí no hallan soluciones 
debido a que la ciudad no le proporciona el empleo o el trabajo requerido, engrosando así 
las filas de desocupados o desempleados, los cuales en su mayoría originan los llamados no 
formales de la economía, perfilándose una población de bajos recursos económicos trayendo 
como consecuencia, ínfimos ingresos para el sostén alimentario que repercuten en un bajo 
nivel de vida 
Conociendo la situación que afrontan los habitantes de los barrios del sector sur de Ciénaga, 
cabe formularse los siguientes interrogantes: Conociendo algunos de los factores explican las 
actuales condiciones de vida de los habitantes del sector sur de Ciénaga, en qué medida la 
falta de organización cívica y comunitaria ha reforzado el atraso y marginalidad de los 
habitantes del sur? Cómo ha afectado la poca presencia institucional el desarrollo de los 
habitantes del sur de Ciénaga?. 
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1.3. ANTECEDENTES 
Estudios sobre los barrios del sur de Ciénaga son escasos. Todos insisten en miran al sur 
como una unidad homogénea y opuesta al centro y norte de la ciudad. 
Algunos de estos estudios son eminentemente descriptivos y se apoyan en una información 
poco confiable en razón del horizonte sectorial que intentan evaluar: vivienda, educación 
preescolar, básica, alfabetismo, analfabetismo, etc. 
En la última década se destacan la monografia Estudio Socio-Económico del Municipio de 
Ciénaga, en 1983. (Programa Ciencias Contables, INFOTEP), que es un intento 
aproximativo a la compleja situación del municipio y del sur y en donde se anticipa la crisis 
delincuencial que padece en estos momentos el sector. El estudio es de tipo sectorial (socio-
económico) y el carácter monográfico explica su limitación analítica y el hecho de no incluir 
en su campo de investigación componentes políticos, culturales y ambientales. 
En 1987, a solicitud de la alcaldía municipal, FONADE elaboró un documento plan para el 
municipio de Ciénaga. El documento, adoptado más tarde como Plan de Desarrollo por la 
administración, con respecto al sur es claro en señalar a esta zona como una de la más crítica 
en materia de servicios públicos y de más bajo desarrollo socio-cultural. Según FONADE el 
sur requiere, para superar su condición de atraso, una fuerte inyección de inversiones en 
saneamiento básico y para su integración a la ciudad el fomento de la participación en el 
proceso de toma de decisiones. Para propiciar esta mayor integración propone el documento 
la división del territorio municipal urbano en comunas. 
A seis arios de esta propuesta el sur de Ciénaga sigue en igual o peor estado La situación de 
descomposición social del sur es prueba del agravamiento de las condiciones de vida de sus 
habitantes, para quienes no parecen existir los beneficios de la mayor transferencias de 
recursos que a partir de la descentralización de competencias y funciones ha venido 
recibiendo el municipio (Ley 12 de 1986, Decreto 077 de 1987, Ley 60 de 1993). 
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Para la clase política local, una de las más clientefistas del departamento, el sur es una 
imprescindible reserva electoral a la que se instrumentaliza con la promesa de la ejecución de 
obras de infraestructura básica que nunca son convertidas en proyectos financiables 
Tal vez el único estudio ambicioso sobre el sur de Ciénaga ha sido el análisis que Javier 
Moscarella y Alfredo Correa hacen del sector desde una perspectiva socio-cultural. 
Examinan al sur como una unidad homogénea, pero culturalmente. Para los autores la 
cultura popular es un elemento de identidad, cohesión y permanencia que ha permitido 
configurar al sur como un espacio muy específico en su mentalidad y a partir del cual se 
soporta su estrategia de supervivencia. 
También en 1992 se realizó una monografia que propone un modelo organizativo para la 
implementación de las comunas en el sector urbano del municipio de Ciénaga. Este estudio 
aporta información de tipo histórico sobre la conformación de algunos barrios del sur y 
destaca el aporte comunitario como fuente de cohesión de este sector. 
Como puede apreciarse se trata de propuestas de enfoque sectorizados sobre el sur de 
Ciénaga. Se impone, entonces, un estudio pluridimensional que facilite una comprensión 
integral de este conflictivo sector de Ciénaga. 
1.4. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
La mayor parte de los países latinoamericanos presentan muy bajos niveles de vida y la 
tercera parte de la población urbana vive en niveles de subsistencia o por debajo de él. En 
muchas ciudades de estos países las tasas de desempleo alcanzan hasta un 15 o 20 % y no 
disminuyen, sino que se incrementan. Al mismo tiempo se da el fenómeno de movimientos 
masivos de los habitantes del sector rural hacia las ciudades (migración rural - urbana), sus 
condiciones de vivienda son deplorables formando los llamados tugurios, villas de 
emergencias o focos' de miseria. La vida en la ciudad no fue fácil para las primeras oleadas 
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de migrantes y a medida que las ciudades fueron creciendo por la llegada de nuevos 
inquilinos, estos tugurios fueron incapaces de alojar a estas nuevas personas. Fue entonces 
cuando comenzaron a invadir tierras a las periferias de las ciudades (invasiones), las cuales 
trajeron como consecuencia un exceso de mano de obra, que se convirtió en una 
proliferación de desocupados empezando a costar en términos de servicios sociales urbanos. 
Esta situación no ha mejorado con el transcurso de los años, ya que ciento de miles de 
tugurios habitados por angustiadas familias, sin posibilidad de conseguir trabajo y obligados 
a gastos por encima de su presupuesto, generaron nuevas tensiones políticas, de 
desadaptación del individuo, generalización de la delincuencia y otras patologías sociales. 
La única gran esperanza que ven todas las clases sociales de América Latina es la educación. 
Según Coronel! Capa y Mayone en su texto al Margen de la vida exponen: 
Los pobres consideran a la educación como el único puente entre su 
miseria actual y el bienestar futuro de sus hijos; los ricos como un 
medio de civilizar moderadamente a las masas; los inversionistas 
Internacionales como el medio de conseguir una fuerza laboral 
calificada y el material humano básico para el desarrollo económico; 
y los gobiernos la ven como la solución para todo, desde las altas 
tasas de natalidad hasta las altas tasas de criminalidad 
La educación no sólo se convertiría en un tema politico, sino que es exigida por todas las 
clases sociales en forma universal. La educación en estos países sigue presentando los 
mismos problemas: la mayoría de los adultos son analfabetas, y, entre la población de siete y 
trece arios, son más los que no asisten a clases que los que van a la escuela. También, a la 
deficiencia de la infraestructura, un mal crónico, hay que agregar la pésima formación de 
docentes y administrativos mal remunerados. No es de extrañar, entonces, que la mayor 
parte de la fuerza laboral, como se declara tantas veces, tenga menos de 6 grados de 
instrucción y evidencie una falta absoluta de contenidos elementales en su instrucción. 
Hecho que obliga a los empresarios a invertir mucho dinero y tiempo en cursos de 
entrenamiento y calificación. 
I CORONELL Capa, MAYONE STYCOS J. Al margen de la vida. 1974. p. 74 
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La vivienda es hoy por hoy uno de los sectores sociales más debatidos y que más incide en 
nivel de la vida del hombre. La vivienda ha llegado a convertirse en el gran problema para la 
mayor parte de la población de los países latinoamericanos, ya que la mayoría viven en 
tugurios, bajo condiciones de viviendas incompatibles con la dignidad humana. 
Uno de los indicadores más adecuados para llegar a demostrar el avance de una sociedad es 
la vivienda. No se puede comprender el sentido del desarrollo y la finalidad de los procesos 
sociales cuando los seres humanos viven en cloacas inhumanas con elevados índices de 
inhabilidad, hacinamiento o deterioro. 
Sólo cuando exista una adecuada vivienda y un ingreso permisible a las comunidades, puede 
decirse que esta preparado el camino hacia la modernización de estas comunidades. 
Esta serie de situaciones que presenta América Latina sientan las bases para que se perfilen 
diversos enfoques que combinen el crecimiento económico con la política social y en el cual 
le den mayor participación al individuo en su propia sociedad. 
En esta línea de enfoques encontramos a Edgar Owens y Roberto Shaws, donde plantean un 
desarrollo de bases amplias o definidas, el cual lo definen así: 
El establecimiento de un conjunto de instituciones que den a las 
personas menos favorecidas de los países pobres la oportunidad de 
participar en la toma de decisiones más importantes para su propia 
vida, lo cual, además las uniría a la corriente principal de la 
sociedad moderna. Movilizando en este sentido las energías locales, 
los pobres pueden ser estimulados a interesarse más en su propio 
futuro, a elevar sus ingresos por medio de una mayor producción y a 
intervenir más intensamente en la distribución de esa producción 2.. 
Esto quiere decir que el desarrollo podría convertirse en un proceso que involucre a todos 
los habitantes de los países latinoamericanos y no sólo a las altas esferas de la sociedad que 
2 OWENS Edgar, SHAW Roberto. Reconsideración de la teoría del desarrollo. Ediciones Manjura, 1974 Buenos 
Aires. p. 19. 
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ahora monopolizan sus beneficios económicos, sociales y políticos, para poner en práctica 
esta idea, el primer paso sería organizar a la masa del pueblo en instituciones con los niveles 
más elevados de la economía y de la sociedad. Para esto se deben crear unos instrumentos 
como la descentralización política y una gama de organizaciones como sindicatos, 
asociaciones profesionales, de jóvenes, cívicas, de empresas, de obreros y muchas otras. 
Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia, los ritmos de 
crecimiento de la población en edad de trabajar fueron sin embargo muy diferentes en el 
campo y en la ciudad, debido al acelerado proceso de urbanización. En la década de los 
ochenta (80) Colombia dejó de ser un país rural para convertirse en un país_netamente 
urbano; el cual se cree que el crecimiento demográfico continuará reduciéndose en la 
próxima década, de manera que para el ario dos mil (2000) la población Colombiana será del 
orden del 1.3%. Esto indica que llegará a unos 34 y 35 millones de personas, frente a los 
29.5 millones reportados por el censo de 1985. 
Dado esto según los porcentajes por el censo de 1985 que ubican al país en segundo lugar 
en cuanto a tendencias de crecimiento urbano en la América Latina y el caribe luego de 
Jamaica. 
El proceso de desarrollo que se ha verificado en el país en los últimos treinta años (30), ha 
traído como consecuencia, cambios en la distribución espacial de la población y de las 
actividades económicas. 
La expansión de la actividad industrial en centros urbanos (Santa Fe de Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla, Bucaramanga) con economías de aglomeración, la modernización del 
sector agropecuario, el mejoramiento de los transportes y los medios de comunicación, la 
violencia rural con la expulsión de la población, han traído como consecuencia un acelerado 
proceso de urbanización, que ha hecho que Colombia posea actualmente una población 
urbana mayor que la rural, dando la impresión de pertenecer a un país moderno 
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El desarrollo de la comunidad como proceso, sistema, método u objetivo tendrá que estar 
enmarcado en un ámbito adecuado flexible y coordinado. 
Este desarrollo cumple una misión altamente valiosa: capacitar o habilitar a los recursos 
humanos, mediante programas de educación, salud pública, vivienda, relaciones laborales, de 
cooperativas y de servicios sociales en general. Para un país en desarrollo la urbanización se 
debe realizar al más bajo costo posible. 
La Costa Norte en la actualidad presenta un PIB per cápita menor que el promedio 
Nacional. Este indicador no incluye factores como la distribución del ingreso, por lo tanto 
no es una medida exacta del nivel de vida de una población; por eso se requiere de otros 
indicadores para conocer el grado de bienestar material de un país o región, uno de ellos fue 
calculado por el DANE a partir del censo de 1985. Es el de las necesidades básicas 
insatisfechas. 
Para aplicar este concepto se hizo una definición de pobres. Según Eduardo Lora en su 
Libro Técnicas de Medición Económica. Para catalogar a una persona pobre deberá cumplir 
ciertas características: 
Se consideran como pobres a todas las personas que habiten en 
viviendas con una o más de las siguientes características: 
Vivienda con hacinamiento crítico, más de tres personas por 
cuatro de habitación. 
Viviendas inadecuadas para habitación humana en razón de 
los materiales utilizados. 
- Viviendas urbanas sin sanitarios ni acueducto. 
Viviendas con alta dependencia económica, es decir donde 
hubiera más de tres personas por miembro ocupado y el jefe 
hubiese aprobado como máximo dos arios de educación primaria. 
Viviendas con niños entre seis y doce arios que no asistan a la 
escuela 3  
3 
 LORA Eduardo. Técnicas de medición económicas. Tercer Mundo Editores. FEDESARROLLO. Santa Fe de 
Bogotá 1991. p. 84, 85. 
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Este indicador fue aplicado en 1989 en todos los departamentos de la Costa Norte, a 
excepción del Atlántico, el cual se encontraba por encima del Total Nacional. 
El departamento del Magdalena, está considerado como el tercero más pobre del País, 
debido a que la mayor parte de la población es de extrema pobreza y el nivel de necesidades 
básicas insatisfechas de la población es del 62.9%. Para contrarrestar esta situación se 
requiere de acciones multisectoriales para lograr satisfacer las necesidades básicas que aún 
en los actuales momentos no han sido resueltas. 
Según el estudio realizado por el Plan de Integración del Magdalena (Plan de Desarrollo 
Económico y Social) en el Departamento del Magdalena se han hecho más notorio en los 
últimos arios la migración del campo a la ciudad, acentuándose este fenómeno en los 
municipios de Santa Marta, Ciénaga, Plato, Fundación y el Banco, haciendo más dificil el 
abastecimiento de los servicios públicos, la solución de vivienda, el encarecimiento de la 
vida, la congestión en la vida relacional de los habitantes y el aumento de la inseguridad y 
por ende de la delincuencia. El problema de asentamientos humanos irregulares, no existe 
únicamente en la ciudad de Ciénaga, sino que es un fenómeno de toda América Latina, 
donde grupos humanos crecientes se hacinan en extensas barriadas de viviendas precaria en 
materia de servicios. 
Los aspectos sociales envueltos en los programas de mejoramiento de los asentamientos 
espontáneos de viviendas, sólo pueden ser analizados y prospectados bajo una perspectiva 
histórica, que permita conocer sus raíces. 
Este planteamiento parte de la formación de que estos asentamientos son los resultantes de 
la incapacidad del sistema politico-económico para responder a la demanda habitacional y de 
servicios de una creciente población producto de un rápido crecimiento urbanístico, que en 
la migración del campo a la ciudad, sean estas del propio municipio o de otros, tienen un 
factor que suma para explicar el proceso señalado. 
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Muchas veces, los habitantes de los barrios son víctimas de su propio desinterés, actitud que 
le impide desarrollar el potencial en la solución de los diferentes problemas que enfrentan 
Pero, cómo lograr organizar a estos habitantes, ayudarles a construir su identidad como 
grupo activo de la sociedad?. El proceso de descentralización politica aporta algunos canales 
de participación comunitaria que la nueva constitución refuerza. La organización de los 
barrios en comunas, la elección de juntas administradoras locales, la iniciativa popular, la 
posibilidad de alcaldes comunales son algunas de estas medidas que intentan recuperar la 
confianza de la comunidad en sistema político Colombiano, pero la implementación de estas 
alternativas muchas veces tienen el carácter discrecional y la clase política pensando que 
puede perder poder en el proceso, no lo desarrollan, manteniendo el tipo de relación vertical 
que siempre ha caracterizado su contacto con la población y que es evidente el diagnóstico y 
elaboración de proyectos de inversión que nunca consultan el concurso del beneficiario. 
En este enfoque el municipio, entendido en sus diversos componentes territoriales y sociales, 
adquieren un nuevo contenido. Según Guillermo Casasbuenas Díaz, en su artículo La Nueva 
Gestión Municipal (Revista Realidad Municipal No 12) el concepto de municipio debe 
entenderse a partir de las exigencias de un estilo de desarrollo que piensa más en el hombre 
como actor social. 
Así el municipio debe entenderse como.  
Entidad territorial básica de legitimación y de prestación de servicios 
públicos, en donde es posible pensar en esquemas de participación 
ciudadana como una vía de fortalecimiento de los procesos de la 
democracia amplia, donde la búsqueda de la solución política de los 
desacuerdos -los conflictos- sea la columna vertebral del proceso de 
construcción social. 4 
Quiere decir esto, para el mismo autor, que se debe reconocer en la población su papel como 
sujetos políticos en donde sus alternativas de participación colectiva son producto acuerdos 
4. CASASBUENAS Guillermo. La nueva Gestión municipal. En: Revista Realidad Municipal No 12. Agosto 1991. 
Bogotá. 
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logrados en situaciones de negociación entre los distintos actores sociales. Es por ello que 
instrumentos como las JAL ofrecen el escenario propicio para que la negociación - entendida 
como diálogo - sea la clave para acercar la administración y la comunidad, en una nueva 
relación para afrontar el reto de la marginalidad y el atraso 
1.5. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION. 
El futuro despegue social y económico de la ciudad de Ciénaga esta ubicado en el sur. Más 
del 50% de la población total se encuentra concentrada en este sector. El propósito de este 
estudio es el de involucrar a la comunidad afectada en el análisis de su situación y de 
suministrarle información que le permita emprender acciones de recuperación y garantice 
mayor capacidad de negociación ante las instancias de la administración municipal. 
La rehabilitación del sur es de una importancia estratégica para el desarrollo de la ciudad. 
De la mejora de las condiciones y la calidad de vida de los habitantes del sur depende que el 
sector se integre a la actividad productiva de Ciénaga de manera más eficiente. Es clave, sin 
embargo, que la rehabilitación le exige a la comunidad su propia revalorización como 
condición inicial para su incorporación productiva y política al desarrollo de la ciudad. 
El principal aporte de este estudio es el de proporcionar información a la administración y a 
la propia comunidad de la realidad socio-económica, política y ambiental de los barrios del 
sur de Ciénaga. Información obtenida y validada con la participación de la comunidad del 
sector objeto en estudio. 
1.6. OBJETIVOS 
1.6.1 General 
Evaluar las condiciones socio-económica, política y ambiental de los habitantes de los 
barrios del sur de Ciénaga. 
1.6.2 Específicos 
Conocer y Analizar: 
- Las características de la población del sector sur. 
- Las condiciones ambientales y la infraestructura social en que se encuentran 
los habitantes de los barrios del sur. 
- Las condiciones económicas de los habitantes del sur para determinar así sus estados 
de pobreza. 
- El grado de cultura y participación política de los habitantes de los barrios del sur 
1.7 FORMULACION DE HIPOTESIS 
Las actuales condiciones de los habitantes de los barrios del sur de la ciudad de Ciénaga 
presentan un progresivo estado de deterioro en razón de los bajos niveles de ingreso, perfiles 
ocupacionales, desempleo, grado de escolaridad, falta de organización cívica, inadecuada 
prestación de los servicios públicos, factores que en el largo plazo y ante el crecimiento 
demográfico registrado por la población del sector, han repercutido sobre el medio ambiente 
natural y social, resultando así un cuadro complejo que en busca de salida arremete contra la 
legitimidad de las instituciones sociales y políticas de la ciudad. 
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1,8 DISEÑO METODOLOGICO 
1..8.1 Selección y Medición de las Variables de Análisis En esta investigación las 
variables se seleccionaron de acuerdo con el objetivo del estudio, la hipótesis y a su marco 
teórico, lo constituyen las siguientes: El estado de deterioro del nivel de vida de los 
habitantes, las condiciones socio-demográficas, económicas, políticas y ambientales 
1.8.2 Determinación del Universo Geográfico y Temporal El espacio temporal esta 
delimitado por la actual situación de los habitantes de los barrios del sur de Ciénaga 
(AÑO 1994) 
El espacio geográfico del presente estudio esta delimitado dentro del perímetro urbano de la 
Ciudad de Ciénaga en el que se encuentran ubicados los barrios del sur. 
El sector sur lo forman los barrios ubicados a partir de la carretera troncal del caribe. Sus 
limites son: 
Sur-Norte: La carretera troncal del caribe( carretera negra) 
Sur-Oriente: El estadio de fútbol. 
Sur-Occidente: La ciénaga grande de Santa Marta. 
Sur-Sur: Matadero municipal, playones de guacoca. 
Estos barrios son: Paraíso, Alborada, Concepción, Divino niño, El Carmen, Puerto nuevo, 
Santa Inés, Córdoba, Obrero, Nelson Pérez, Elisa Celedon, 18 de Enero, Maracaibo, 
Montecristo, San Juan. 
1.8.3 Forma de Observar la Población 
1.8.3.1 Población Objetivo o Universo El Universo en estudio está definido por los 
barrios del sector sur del área urbana del municipio de Ciénaga, se trata de una unidad 
territorial caracterizada por la heterogeneidad socio espacial de sus habitantes. En total son 
15 barrios, 400 manzanas y un número de viviendas de 9872 según información suministrada 
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por la oficina de Planeación Municipal contenida en el Plan de Desarrollo realizado por 
FONADE en 1987. 
1.8.3.2 Tipo de Estudio El presente estudio se encuentra basado en la investigación 
evaluativa en la cual retorna a la investigación de tipo Descriptivo y la de tipo Explicativo. 
La primera se utiliza para describir las principales características de formación, de 
estructuración o de cambio de un fenómeno homogéneo, como también sus relaciones con 
otros; en las explicativas ,en cambio ,se busca ya sea la causa o el origen de un determinado 
conjunto de fenómenos. 
La investigación evaluativa busca en el plano descriptivo los 
resultados obtenidos por un determinado programa o curso de 
acción y en el plano explicativo, las causas que dan cuenta del logro 
de los mismos 5 
Esta investigación se hizo a través de formularios de encuesta a las unidades familiares en el 
sector sur de la ciudad de Ciénaga. Para tal efecto se llevo acabo encuestas directas a los 
jefes del hogar o personas adultas de cualquier sexo. 
1.8.3.3 Determinación de la Muestra Para determinar la muestra, se adoptó el método 
estadístico Muestreo Aleatorio Estratificado Afijación Proporcional. 
El método Estratificado Afijación Proporcional establece razones 
para obtener el valor proporcional de cada afijación y así poder 
aplicar el número de encuesta necesaria para una investigación 
Socio-Económica Presenta la ventaja de que se aplicara con 
exactitud el numero de encuestas aleatoriamente repartidas y que 
dicha información reporta con el coeficiente de elevación el valor 
total del trabajo 6. 
Teniendo en cuenta el método descrito anteriormente se procedió a elegir la muestra, 
mediante la siguiente fórmula. 
5 
 BRIONES Guillermo. La formulación de problemas de investigación social. Ediciones Uniandes. Bogotá 1980 p. 22 
DOMINGUEZ Carlos. Procedimiento de muestreo. Conferencia 1NFOTEP. 1994. 
Np = Población en estudio (9872). 
N = Tamaño de la Muestra 
P = Probabilidad de Triunfo (90%) 
(1-p) = Probabilidad de Fracaso. (10%) 
K = Error. (2%) 
4Np. P(1-p) 
N 
K Np - 4P(1-p) 
4(9872)(0.90)(0.10) 
N 
(0.02)(9872) - 4(0,90)(0.10) 
N =990 
La muestra que se trabajo es de 990 unidades, la cual es representativa para toda la zona sur 
de la ciudad de Ciénaga. 
1.8.4 Técnicas e Instrumentos a Utilizar para Recolectar la Información De acuerdo 
con el estudio y los objetivos fijados dentro de la investigación, el método empleado para 
recolectar la información fue de tipo primario y de tipo secundario. 
1.8.4.1 Recolección de la Información 
1.8.4.1.1 Fuentes de Tipo Primario Se realizaron observaciones de campo con un mapa 
para conocer la ubicación geográfica de los barrios 
Se aplicaron encuestas a los habitantes de los barrios del sur de Ciénaga, para obtener la 
información sobre: La población, vivienda, recreación educación, salud, servicios, 
participación comunitaria, habilidades, necesidades y aspecto económico. 
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Así mismo se realizaron charlas (entrevistas), preguntas abiertas a los grupos de base de la 
comunidad (juntas de acción comunal, comités cívicos, etc.) y demás habitantes del barrio 
1.8.4.1.2 Fuentes de Tipo Secundario Lecturas de documentos, textos relacionados con 
el tema en estudio, estudios de la oficina de Planeación Municipal, tesis, etc.  
1.8.4.2 Técnicas y Procedimientos de Análisis Para ser confiable la información, análisis 
y obtener resultados confiables en esta investigación se utilizaron herramientas de tipo 
estadístico como por ejemplo: Medias, Interpretación de Indicadores, etc. 
1.9. LIMITACIONES 
Es importante señalar las limitaciones que se presentaron en la realización de este estudio: 
Falta de estudios similares en las bibliotecas y centros de estudios de la ciudad. 
La desorganización que existe en la Oficina de Planeación Municipal, la cual contribuyó 
con la demora en la recolección y elaboración del diseño metodológico. 
2. RESEÑA HISTORICA DE ClENAGA 
Ciénaga segunda ciudad del departamento del Magdalena, situada en un claro al pié de la 
Sierra Nevada a orillas del Océano Atlántico, al Norte del Magdalena y cerca de la Ciénaga 
de Santa Marta, hoy Ciénaga Grande. En sus comienzos Ciénaga fue un caserío indígena 
(Tayrona) que catequizó Fray Tomás Ortiz, por el año de 1537. Y según otros historiadores 
fue visitada en 1518 por el bachiller Martín Fernández de Enciso, por orden de Don Pedro 
Arias Dávila (Pedrarias). 
La vida jurídica para el pueblo de la Ciénaga, comienza a partir del 20 de septiembre de 
1755 cuando una real providencia dictada por el señor gobernador Juan Toribio de Herrera 
Leiva, a petición del señor Antonio del Castillo, indio capitán del pueblo de la ciénaga y por 
mandato de don José de Espeleta Paldeano Di Castillo y Prado, teniente general de los reales 
Ejércitos, Virrey, Gobernador y Capitán General del nuevo Reino de Granada y providencias 
adyacentes, Presidente de la Audiencia Pretorial y Cancillería Real de Santa Fe de Bogotá 
libro "Titulo y Ejecutorio a favor de las tierras de la Ciénaga" con lo cual los nativos 
adquirieron derecho para el fomento de la agricultura, ganadería y pesca quedando 
solamente con la obligación de pagar el Real tributario y quinto de su majestad. 
En las leyes de 1867 y 339 de 1876 expedida por la asamblea Legislativa del Estado 
soberano del Magdalena, ya aparece con categoría de distrito. 
Por lo anterior se puede deducir, que Ciénaga existe como pueblo mucho antes que Santa 
Marta y otras ciudades dueñas de abolengos y tradiciones, siendo su único blasón el 
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heroísmo de sus aborígenes ante la tiranía del extranjero. 
En el transcurso de los años, esta ciudad ha tenido variaciones en su denominación: En 1755 
se llamó PUEBLO DE LA CIENAGA; en 1844 VILLA DE SAN JUAN BAUTISTA DE 
LA CIENAGA; en 1858 "Distrito Parroquial de la Ciénaga"7- simplemente y en 1898 San 
Juan del Córdoba hasta 1908. Desde la iniciación de la vida de Ciénaga, se rigió por 
comisarias y desde la iniciación como Municipio por Alcaldes. 
Ciénaga en el transcurso del tiempo sufrió muchos cambios importantes sobre todo en el 
aspecto arquitectónico, ya que pasó de ser aldea indígena a una población con características 
modernas, las que fueron traídas directamente de Europa por personas naturales de Ciénaga 
dando así origen a un estilo ecléctico, en el que amigaban elementos de la arquitectura 
caribeña con los importados de Europa, motivo este que hace de su arquitectura algo 
especial en la Costa Colombiana, lo que llamó la atención para que el consejo de 
Monumentos Nacionales haya declarado a Ciénaga el 19 de diciembre de 1993 Centro 
Histórico y Monumento Nacional de Colombia 
Los barrios del sector sur de la ciudad de Ciénaga, se empezaron a desarrollar (urbanizar) 
sin ningún tipo de planificación y hasta el momento no se han realizado proyectos de 
vivienda nueva en ésta ciudad, como una solución al proceso de inmigración poblacional, los 
cuales se conforman independientemente sin tener en cuenta el entorno ni las determinantes 
que puedan generar futuras urbanizaciones 
La estructura urbana se define como el conjunto de ordenadores, mallas, viales, localización 
de servicios, espacios públicos, espacio verde, que vienen a determinar la distribución y 
orden de la ciudad como resultado de intervenciones de tipo fisico. 
7 Directorio Telefónico de Ciénaga, 1995. Ver también CORREA Ismael. Anotaciones para una Historia de Ciénaga, 
1996. 
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La estructura urbana de este sector de Ciénaga, conformada a finales de los setenta por 
barrios como El Carmen, Santa Inés, Carreño, Córdoba, San Juan, 18 de Enero, Nelson 
Pérez, Paraíso, Obrero, se ha visto alterada por la aparición de invasiones que han dado 
origen a nuevos barrios como Alborada, La Concepción, Divino Niño, Puerto Nuevo, 
Montecristo y Maracaibo. Son invasiones que en muchos casos interrumpen el trazado vial, 
niegan el espacio público, las zonas de recreación. Algunos, como Maracaibo, Alborada y 
Elisa Celedón se ubican en áreas de fácil inundación y de dificil acceso de los servicios 
públicos. 
Es de interés anotar el hecho de que algunos barrios como la Alborada, Divino Niño, Elisa 
Celedón, Maracaibo, que a pesar de estar absorbidos por la vida urbana , continúan hasta el 
momento presentando un carácter rural en sus maneras de relacionamiento 
3. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION EN LOS BARRIOS DEL SUR DE 
CIENAGA 
Un estudio Socio-Demográfico de la población de los barrios del sector sur de la Ciudad de 
Ciénaga, es importante, ya que, sus habitantes constituyen la fuerza productiva para el 
desarrollo de este sector, lo cual representa el poder de consumo del organismo social. 
3.1. POBLACIÓN TOTAL 
La ciudad de Ciénaga cuenta con una población censada de 67.000 habitantes. Según ajuste 
del Censo 93 esta población pueden estar alrededor de los 72 mil habitantes. El 51.24% de 
esta población corresponde a hombres, en tanto en el Censo de 1985 las mujeres 
representaban alrededor del 52%. El sector sur de Ciénaga tiene alrededor del 50% de la 
población urbana de Ciénaga. De esta población, más de la mitad viven en condiciones de 
pobreza, según se desprende del Sistema de Selección de Beneficiarios del Gasto Social 
SISBEN.(Alcaldía Municipal. Red de Solidaridad Social-Sisben, 1995) 
Esta población ha sufrido muchos cambios en cuanto a su estructura y magnitud, debido a 
tres fenómenos temporales: los nacimientos, las defunciones y la migración. Estos 
fenómenos son determinados en gran medida por factores biológicos que afectan con 
distinta intensidad a los diferentes grupos de población clasificados según edad y sexo. 
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3.1.1 Composición de la Población por Grupo de Edad y Sexo Para este estudio se 
tomó una muestra de 990 viviendas. En estas viviendas fueron registradas una población de 
6014 personas en total. 
De acuerdo con la encuesta realizada a la población en estudio el sexo que tiene mayor 
participación es el Masculino con un 53.78% y en menor proporción lo conforman el 
Femenino con un 46,22% (Ver Figura 1) 
La composición de la población según la edad muestra mayor concentración de personas en 
los grupos de edades entre 10 y 19 arios con un porcentaje de 24,93%, le siguen en su 
orden: el grupo de edades compuesto ptu personas 0-9 años con 24.23%. De aquí en 
adelante los grupos empiezan a descender siguiendo las personas de las edades entre 20 y 29 
arios con un porcentaje de participación del 17,92%. A renglón seguido aparecen los grupos 
de edades entre 30 y 39 arios con 11% y entre 40 y 49 con un 8,87% de participación. 
Finalmente, los grupos de 50-69 con un porcentaje de participación del 8.24% hasta llegar al 
grupo de edades entre 70 arios y más que apenas alcanzan un 4,71%. (Ver Tabla 1.). 
3.1.2 Pirámide Poblacional La pirámide poblacional es un diagrama que se utiliza para 
representar gráficamente la distribución de la población con relación al sexo y a los 
diferentes grupos de edades, fundamentalmente está constituido por un plano cartesiano en 
el cual el cuadrante de la derecha se reserva para la representación del sexo Femenino y el 
de la izquierda es reservado para el sexo Masculino. El eje de las X constituye la base de la 
figura y sobre ella se apoya toda población toda la población que este por debajo de los 
cuatro arios y el eje Y, se divide la figura y sirve como soporte para ir espaciando y 
representando los diferentes grupos de edades. 
La composición por edades y sexo tiene mucha incidencia en los patrones de crecimiento 
demográfico, además se observa claramente, la influencia que esta ejerce sobre muchos 
fenómenos económicos, tales como la estructura de las necesidades de consumo, los 
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requerimientos de diferentes tipos de gasto social o las posibilidades de ahorro de las 
comunidades entre otros. 
Según las encuestas aplicadas se observa que la pirámide poblacional en estudio de los 
barrios del sector sur de la Ciudad de ciénaga se presenta en forma progresiva ya que, el 
número de personas corresponde a jóvenes entre O y 15 años, el cual registra el mayor 
ensanchamiento. (Ver FIGURA 2). Lo que nos demuestra que el 36 % de la población 
encuestada es relativamente joven, es decir, menor de 15 años, datos similares se observan 
en la estructura poblacional del departamento del Magdalena, donde se registra más del 
37% en este grupo. 
Con relación a la población adulta en estos barrios corresponde al 56% del total, frente a un 
59 % en el departamento del Magdalena, según el último censo. En cuanto a la población 
anciana la cifra para los barrios en estudio es del 6%, similar a la del departamento que es 
del 4%. 
En un futuro los grupos menores de edad se reducirán y en cambio aumentaran ligeramente 
su participación los grupos mayores de 65 arios. 
3.1.3 Relación de Dependencia (R.D.). La relación de Dependencia relaciona a la 
población en edades económicamente improductivas con el resto de la población. En forma 
convencional se considera que los individuos menores de 15 años y los mayores de 65 años 
no tienen capacidad de desempeñar actividades productivas. La razón de dependencia es 
una medida resumida de la estructura de edades de la población, que sirve como indicador 
de la carga económica que tienen en promedio quienes están en edad productiva y que puede 
reflejar las limitaciones de recursos humanos productivos que afronta una población 
Por consiguiente la relación de dependencia se define como: la Población menor de 15 arios 
más la Población mayor de 65 años, sobre la Población mayor de 15 años y la población de 
65 arios multiplicado por cien. 
TABLA 1. Ciénaga: Distribución de la población por sexo y edades de los barrios del sector sur. 
Edades Femenino Sexo % Masculino % Total % 
O - 4 321 5,33 606 10,08 927 15,41 
5 - 9 268 4,46 262 4,36 530 8,82 
10 - 14 336 5,60 419 6,96 755 12,56 
15 - 19 274 4,56 470 7,81 744 12,37 
20 - 24 211 3,50 330 5,48 541 8,98 
25 - 29 309 5,13 229 3,81 538 8,94 
30 - 34 162 2,70 184 3,06 346 5,76 
35 - 39 197 3,29 117 1,95 314 5,24 
40 - 44 139 2,33 110 1,83 249 4,16 
45 - 49 138 2,29 145 2,42 283 4,71 
50 - 54 54 0,89 54 0,89 108 1,78 
55 - 59 51 0,86 51 0,86 102 1,72 
60 - 64 86 1,42 85 1,41 171 2,83 
65 - 69 75 1,24 40 0,67 115 1,91 
70 -74 76 1,25 47 0,78 123 2,03 
75 - 79 43 0,71 47 0,78 90 1,49 
80 y más 40 0,66 38 0,63 78 1,29 
TotalL 2780 46,22 3234 53,78 6014 100,00 
FUENTE: La autora según encuesta realizada V -1 -VI -30 - 95. 
Pob. < 15 años + Pob. > 65 años 
R. D. - x100 
Pob. > 15 arios y Pob. 65 
2212 + 406 





R.D. — x100 
3396 
R.D. = 77,09% 
Con esto observamos que 100 personas tienen que sostener la carga económica de ellos y de 
77 personas más. Lo que significa que este índice es completamente alto, cifra similar a la 
que presenta el departamento del Magdalena donde el índice de Dependencia es de 79. 
3.1.4 Relación de Masculinidad (R.M.) La Relación de Masculinidad es un elemento 
importante en el estudio demográfico, principalmente para los aspectos sociales y culturales, 
ya que a través de ella se puede medir en una población un determinado exceso de hombres 
o de mujeres en un período o época determinada. 
La Relación de Masculinidad para la población en estudio de los barrios del sector sur de la 
ciudad de Ciénaga se determinó mediante la siguiente relación: Total Hombres sobre Total 
Mujeres por Cien. 
Total Hombres 
R.M. — x10ø 
Total Mujeres 
3234 
R.M. — x100 
2780 
R.M. = 116,33% 
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En esta relación se considera como punto de equilibrio el 100%, lo cual significa que el 
resultado obtenido de 116,33 % indica que en los barrios del sector sur la población 
masculina es mayor en 16.33% que la femenina. 
3.1.5 Estado Civil El estado civil de una persona se refiere a la situación en que se 
encuentran los individuos con respectos a la institución del matrimonio. Para la clasificación 
de las personas solteras se tuvo en cuenta la edad legal mínima para contraer matrimonio 15 
años para la mujer y 18 arios para el hombre. 
En los barrios del sector sur de la Ciudad de Ciénaga el 35,88% viven en Unión Libre, el 
21,95% han legalizado su Unión por medio del matrimonio en la Iglesia católica. El 18,04% 
son solteros, el 13.54% son separados y el 10,59% son viudos (Ver Tabla 2 Figura 3). 
TABLA 2: Ciénaga : Estado Civil de la población de los barrios del sector sur. 
Estado Civil Número de personas 
Solteros 642 30,62 
Casados 781 16,50 
Unión Libre 1277 39,17 
Separados 482 10,41 
Viudos 377 3,30 
Total 3559 100,00 
FUENTE: La autora según encuesta realizada V - 1, VI - 30 -95. 
Cabe destacar que el alto porcentaje de las personas que viven en Unión Libre. En este nivel 
se encuentran parejas muy jóvenes que no le atribuyen mucha importancia a la legalización 
de sus uniones. Ello debido a su poca educación y a lo indiferente que son las instituciones 
sociales. 
3.1.6 Tasa Bruta de Natalidad (T.B.N.) La Tasa Bruta de Natalidad constituye una 
relación entre el número de nacimientos de niños nacidos vivos de un ario civil y la 
población de ese mismo año. De acuerdo a esta definición se calculó la Tasa Bruta Natalidad 
para la población en estudio así: 
Números de niños nacidos vivos 
T.B.N. — x 1000 
Población Media 
252 
T.B.N — x1000 
6014 
T.B.N. = 42 %o 
La Tasa Bruta de Natalidad para la población en estudio fue de 42 niños nacidos vivos por 
cada mil habitantes. 
3.1.7 Tasa de Fecundidad General (T.F.G.) La Tasa de Fecundidad General esta dada 
por la relación existente entre el número de niños nacidos vivos, con el número de madres en 
edad de procrear por Mil. Para los barrios del sector sur se calculó así: 
Número de niños nacidos vivos 
T.F.G. — x 1000 
Números de madres en Edad de Procrear 
252 
T.F.G. — x1000 
1430 
T.F.G. = 176,22%o 
Por cada 1000 mujeres que se encuentren entre 15 y 49 años (Período en el cual se 
considera a la mujer en edad de procrear) en los barrios del sector sur nacen 176 niños. 
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3.1.8 Tasa Bruta de Mortalidad (T.B.M.) Dentro de la población en estudio se calculó la 
Tasa Bruta de Mortalidad como la relación que existe entre el total de defunciones en un 
ario con la población de ese mismo ario multiplicado por 1000. 
Número de defunciones 
T.B.M. — x1000 
Población Media 
200 
T.B.M. — x 1000 
6014 
T.B.M. = 33,25%o 
O sea de cada mil personas fallecieron 33. Estas defunciones que ocurrieron durante el ario 
se debieron a diferentes causas. Producidas por enfermedad (59,26%), por homicidio 
(29,63%) y las de accidentes de tránsito con un 11,11%. La población que muere a causa de 
enfermedades (cáncer, enfermedades cardiacas, pulmones, gastrointestinales) es en su 
mayoría gente de edad avanzada. En tanto, las muertes violentas tienen en los jóvenes 
hombres a sus principales víctimas, personas menores de 25 arios. 
3.1.9 Migraciones Son fenómenos que se desenvuelven en varias direcciones, estos son 
eventos donde existe el traslado de uno o más individuos de una determinada población 
hacia otra. 
Hay factores que predominan en el fenómeno de las migraciones entre los cuales 
encontramos al factor económico, ya que, las diferentes oportunidades económicas que 
existen entre las diversas regiones de un mismo país o entre distintos países, impulsan a los 
individuos a cambiar de lugar de residencia. 
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El desarrollo de las diferentes obras de infraestructura (Pavimentación, Servicios Públicos. 
etc.) y las pocas oportunidades de trabajo han actuado como foco de atracción para que los 
habitantes de los pueblos y ciudades pequeñas migren hacia las grandes ciudades buscando 
un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo y diferentes actividades 
Es generalizado, para cualquier ciudad, que la mayoría de los inmigrantes de pocos recursos 
se ubiquen en los barrios más pobres como es el caso del sector sur de Ciénaga. 
Para el caso de este estudio fueron calculadas las tasas de emigración e inmigración. Para el 
cálculo de la población emigrante en el último año se recurrió a consultas particulares con 
familiares o vecinos. Se trata de un cálculo aproximado. 
3.1.9.1 Tasa de Emigración (T.E) Es la relación entre las emigraciones totales por año 
sobre la población media del mismo año multiplicado por mil. De acuerdo a lo anterior se 
obtuvo lo siguiente: 






TE = 52,37%o 
Con relación a la movilización poblacional que se da en el sector sur de la ciudad de 
Ciénaga, la tasa calculada nos indica que por cada 1000 personas 52 de estas emigraron 
durante el último año hacia otros lugares del departamento o el país. Los lugares de destino 
de mayor representación son Barranquilla, Santa Marta, Santa Fe de Bogotá y algunos 
corregimientos del municipio. Buena parte de esta población la conforman personas jóvenes 
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que buscan actividades productivas y otros (casos de familias enteras) que huyen de la 
violencia o persiguen mejores condiciones para sus hijos menores. 
3.1.9.2. Tasa de Inmigración (T.I) Está se calculó para la población en estudio a través 
de la relación Número de Inmigrantes al ario sobre la población para el mismo año y 







TI = 61,02%o 
Por cada mil personas residentes en los barrios del sector sur de la ciudad de Ciénaga 61 de 
estas son inmigrantes. Se trata, en mayor medida, de una inmigración al interior del sector. 
Según encuestas realizadas se encontraron 1297 hogares de estos el 37,31% siempre han 
tenido su residencia ubicada en estos barrios, el 36,94% tiene tres o menos año de vivir en 
este sector y el 25,75% tiene más de cuatro año de estar establecidos en estos barrios. 
De acuerdo con el origen 486 hogares provienen (37,50%) del mismo barrio, 389 hogares 
(30 %) de otros barrios de la ciudad, 363 hogares (28%) se desplazan del campo, le siguen 
59 hogares (4,50%) que vienen de otra ciudad y de otro departamento del país. El motivo 
fundamental de esta inmigración es la vivienda; el 30,05% del total de hogares se ha 
establecido allí por esta razón, el 23,60% por los altos arriendos, el 12,35% por trabajo y 
organización, le siguen en su orden el 9,25 % por la violencia que existe en algunos barrios 
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de este amplio sector, y por último encontramos la educación y otros motivos con un 7,09% 
y 4,81% (Ver Figura 4) 
3.1.10 Crecimiento Natural de la Población (C.N.P.) El crecimiento de la población 
puede ser de dos formas natural o vegetativo, como son los nacimientos de las nuevas 
familiasy las migraciones que se dan al interior de estos barrios. 
El grupo familiar residente en los barrios del sector sur de Ciénaga en su mayoría es de baja 
proporción en hogares de mayor tamaño familiar. 
Las familias extensas están formadas por los padres, hijos y demás parientes. La mayoría de 
los hogares formados actualmente tan sólo buscan la independencia del hogar paterno y es 
así que ha medida que se organizan se separan de sus padres y quieren tener independencia, 
ya que han entendido que el hacinamiento trae problemas familiares. Muchos se ven 
impulsados abandonar el hogar paterno e irse hacia otra vivienda pero en el mismo barrio, 
hacia otro barrio o fiera de la ciudad de origen. 
Los asentamientos espontáneos (Invasiones) se han convertido en un medio de transición 
que le dan albergue a los grupos de la población marginada de la sociedad. 
Para analizar el Crecimiento Natural de la población residente en los barrios del sur de 
Ciénaga y observar su variación, se procedió a calcular esta mediante la siguiente relación: 
C.N.P. = T.B.N. - T.B.M. + TI - TE 
C.N.P. =42 - 33,25 + 61,02 - 52,37 
C.N.P. = 17,4 %o 
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El Crecimiento Natural de la población del sector sur su variación es positiva, ya que, tiene 
un crecimiento de 17,4 %o. 
3.1.11 Tamaño de la Familia En el sector sur de la ciudad de Ciénaga, los grupos 
familiares que conviven en estos barrios se encuentran residenciados la mayoría en una 
misma manzana o cuadra, por razones de ayuda mutua. Además se encuentran diversas 
formas de agrupación en donde existe el padre (jefe de familia) la madre e hijos. También 
encontramos madres solas con sus hijos (por viudez o separación) y son ellas las jefes del 
hogar y las que consiguen los ingresos del hogar. Y algunos grupos familiares viven además 
de los hijos, los parientes por motivos de diversa índole. 
Por otro lado la población de los barrios del sector sur de la ciudad de Ciénaga, el número 
de hijos por familia está distribuido como sigue: el 44,75 % de hogares tienen entre 1 y 3 
hijos, un 33,75 tienen entre 4 y 6 hijos, el 11% no tienen hijos; un 7,5% tienen entre 7 y 9 
hijos y por último encontramos que el 3 % tiene más de 10 hijos (Ver Tabla 3, Figura 6) 
TABLA 3 Ciénaga : Números de hijos por hogar de la población del sector sur. 
Número de hijos Número de hogares 
0 - 1 143 11 
1 - 3 580 44,75 
4 - 6 438 33,75 
7 - 9 97 7,50 
Más de 10 39 3 
Total 1297 100.00 
FUENTE: La autora según encuesta realizada V-1, VI - 30 - 95 
3.2 EDUCATIVA 
3.2.1. Generalidades La falta de educación o un bajo nivel de ella no sólo imposibilita a los 
individuos para recibir los beneficios que brinda la sociedad moderna, sino que no les 
permite tener un conocimiento lógico sobre su situación de inferioridad y de marginalidad en 
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que se encuentran, esto les impide asumir una actitud de cambio frente a la naturaleza y a los 
otros hombres, de tal modo que puedan superar su marginalidad. 
En la sociedad la educación constituye un derecho fundamental de los individuos de tal 
manera que se pueda aprovechar óptimamente el potencial de éstos, una carencia de 
escolaridad total afecta notablemente la productividad de que es capaz un trabajador. 
El problema educacional que existe en Colombia se agrava cada día más debido al constante 
crecimiento urbano y las posibilidades que puede ofrecer. Las personas que viven en el 
campo ven como foco de atracción la ciudad, ignorando muchas veces que el crecimiento 
urbano requiere mano de obra especializada. Estos individuos llegan a la ciudad en busca de 
mejores perspectivas económicas, pero sin mayores niveles de educación, se encuentran que 
no hay trabajo y oportunidades de acceder a una vivienda digna, lo que induce a invadir 
terrenos particulares o del estado constituyendo los llamados tugurios. 
3.2.2. Panorama Educativo En materia de educación el sector sur de la ciudad de Ciénaga 
afronta un problema de bajo nivel educativo, expresado en el nivel de escolaridad de su 
población, el cual tiene hondas repercusiones en la calidad de vida de los habitantes de este 
sector. 
Según encuestas realizadas, se estima que la población en edad escolar del sector sur de 
Ciénaga es de 2101 niños, lo que equivale al 34,93% del total de la población encuestadas 
(6014 personas, distribuidas en 990 viviendas y 1297 hogares) De éstos sólo alcanzaron 
matricula académica en diferentes planteles educativos 1206 estudiantes, lo que representa el 
57,40% Se estima que el 42,6 % de la población en edad de estudiar no tiene acceso al 
sistema educativo, lo cual pone de manifiesto que existe un problema educativo y revela que 
el sector oficial es incapaz de satisfacer la demanda generada. (Ver TABLA 4, Figura 5) 
En la Educación Básica Secundaria existe el gran problema de los establecimientos 
educativos, ya que en este sector sólo existe un colegio de carácter oficial y no cuenta con la 
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capacidad fisica suficiente para capacitar a los jóvenes que logran terminar la Básica 
Primaria, además en el sector privado los establecimientos educativos no cuentan con la 
Secundaria completa y los cursos 6, 7y 8 que brindan no cuentan con la aprobación oficial. 
TABLA 4: Ciénaga: Población en edad de estudiar 
Edades Pob. en edad de Estudiar Pob. Matriculada Pob no Matriculada 
4 - 6 310 135 175 
7 - 12 775 470 305 
13 - 19 1016 601 415 
Total 2101 1206 895 
FUENTE: La autora según encuesta realizada V-1, VI-30-95 
3.2.2.1 Nivel Preescolar Según la investigación la población en Edad Preescolar es de 310 
niños en edades comprendidas entre 4 y 6 años, de este grupo sólo ingresaron 135 niños, lo 
que representa un 43,54 %, con respecto a la tasa de escolaridad del municipio que es del 
55% relativamente baja. 
En los barrios del sur de la ciudad existen 18 establecimientos educativos con grupos de 
preescolar, entre los cuales el 33,33% son del sector oficial y el 77,77% del sector privado. 
Lo anterior permite apreciar la baja cobertura que tiene el sector oficial en este tipo de 
servicio. 
3.2.2.2 Nivel Básica Primaria La población estimada en edad de ingresar a la básica 
primaria para el período analizado es de 775 niños en edades comprendidas entre 7-12 años. 
De ellos sólo lograron ingresar 470 (60,64%) quedando sin posibilidad 305 niños que 
representan el 39,36% La tasa de escolaridad para este nivel en el municipio es del 88% y 
para el área urbana es del 93%, lo que muestra a las claras la situación de rezago educativo 
en que se encuentran los niños del sur frente a los del resto de la ciudad. 
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Los establecimientos del sector oficial tienen una cobertura del 27,28% de la población 
atendida, en tanto que el sector privado participa con un 72,72%.La planta fisica de la 
mayoría de los establecimientos educativos de básica primaria oficial se encuentra bastante 
deteriorada en factores como: espacios, ventilación, iluminación, pintura, paredes, pisos,.etc, 
lo que crea un escenario poco favorable para que alumnos y docentes puedan desarrollar en 
forma eficiente las actividades educativas. Además, el 90% del mobiliario presenta un 
avanzado estado de deterioro y la falta del material didáctico y ayudas audiovisuales impiden 
aplicar el desarrollo tecnológico al proceso de enseñanza. Todo esto se confabula para 
desmejorar la calidad de la educación primaria impartida en este sector. 
3.2.2.3 Básica Secundaria De 1016 jóvenes en edad de estudiar entre 13 y 19 años que 
demandaron este servicio educativo, solamente ingresaron 601 (59,15%) alumnos. El 
40,85% restante no encontró cupo en los establecimientos de secundaria de la ciudad. 
Si se confronta la tasa de escolaridad del sur para este nivel con las tasas para el área urbana 
y la del municipio a 1994 es notorio la desventaja en que está la población de este nivel 
perteneciente al sur. La tasa de escolaridad urbana es del 95% y la del municipio es del 91%, 
frente a una tasa del 60% para el sur. 
El valor del indicador para este nivel y los otros analizados apuntan de hecho a señalar el 
enorme esfuerzo a desarrollar a fin de estrechar la desigualdad observada, tarea sin duda de 
la administración local, que está en mora de ampliar la cobertura con el mejoramiento y 
ampliación de los establecimientos y la organización del personal docente, máximo cuando 
se trata de una población de escasos recursos, agobiada por el desempleo, el subempleo y la 
violencia familiar y social 
Los alumnos matriculados para este nivel tienen la necesidad de trasladarse diariamente a los 
establecimientos educativos que se encuentran en el sector norte de la ciudad, lo que implica 
un costo adicional para sus familias. 
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Aunque la encuesta aplicada no indagó por el estado concreto de la población no atendida, 
charlas de la investigadora con la comunidad y los afectados permite revelar lo siguiente: La 
población no atendida se dedica en mayor parte a estar en las esquinas o de ociosos en sus 
casas. Muchos de estos hallan en actividades ilícitas una salida natural a los problemas de 
desempleo y falta de ingresos de sus familias. Otra parte de la población no atendida emplea 
dos días de la semana en las labores de corte en las fincas bananeras, a fin de apoyar el 
ingreso familiar. 
Se conoce, de otra parte, que buena parte de estos muchachos que no son admitidos o no 
pueden ir a las escuelas y colegios a finalizar sus estudios de bachillerato rara vez vuelven a 
solicitar cupos, lo que explica sensiblemente el grueso número de muchachos que no superan 
los tres primeros grados de secundaria. (Charlas informales con estos grupos) 
3.2.2.4 Distribución y Localización de los Planteles Educativos En el sector sur existen 
23 planteles educativos, distribuidos por niveles así: 1 de preescolar( Privado), 21 de Básica 
Primaria y preescolar y 1 de secundaria (Oficial). Estos establecimientos educativos están 
concentrados en los barrios Carreño (14), y Nelson Pérez (5).E1 grueso de estos 
establecimiento, sobre todo los oficiales, son edificaciones con más de veinte años de 
funcionamiento y en avanzado estado de deterioro, sin contar que están ubicadas en áreas de 
entorno deprimido. 
En el caso específico de la Básica Secundaria los establecimientos se encuentran ubicados en 
el sector norte. El sector en estudio solo posee un establecimiento de secundaria, ubicado en 
el barrio Montecristo y al cual acude la mayoría de los jóvenes de este sector. La planta 
fisica está sobresaturada. Existe más población en menos espacio, según el estándar del 
Ministerio de Educación. A esto se suma que el colegio no cuenta con áreas verdes y 
recreativas. Los muchachos se ven precisados a realizar las actividades de educación fisica y 
actos cívicos en las calles vecinas. 
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3.2.3 Alfabetismo y Analfabetismo y su Distribución por Sexo Según el DANE son 
consideradas alfabetas aquellas personas que saben leer y escribir correctamente al momento 
de ser consultadas No lo son aquellas personas que no saben leer ni escribir y tienen más de 
14 años. 
El nivel de educación general de una población depende de múltiples factores de la vida en 
sociedad y resulta muy importante obtener una visión general del nivel de toda la población 
residente en los barrios del sector sur. 
La población que se tomó en estudio fue aquella con cinco y más años. Con los datos edad y 
sexo para llegar a conocer la condición de Alfabetismo que existe en estos barrios. 
De las 6014 personas que conforman la población en estudio, 3919 son alfabetas, 
correspondiéndoles un 65,16% del total. ( Ver Tabla 5, Figura 6) 
TABLA 5: Ciénaga : Alfabetismo y Analfabetismo de la población del sur 
Concepto Número de Personas 
Alfabetas 3919 65,16 
Analfabetas 1720 28,60 
Edad no escolar 375 6,24 
TOTAL 6014 100. 
FUENTE : La autora según encuestas reali7adas V-1 -VI-30 
Del 65,16% de la población Alfabeta: un 49,67 % son del sexo masculino y un 50,33% del 
sexo femenino. En lo referente al sexo masculino el más alto porcentaje de alfabetas se 
encuentran en el rango de edades que va desde los 13 hasta los 19 años con un 23,48% del 
total de hombres alfabetas, seguido por un 13,69% para los rangos 20 a 24 años, 
respectivamente. 
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En cuanto al sexo femenino el más alto porcentaje de alfabetas lo presentan los rangos de 
edades que va desde los 13 hasta 19 años con un 24,49% de igual manera en los rangos de 
edades de 65 a 69 arios en adelante presentan los porcentajes más bajos de alfabetas del sexo 
femenino con un 0.68% sucesivamente (Ver Tabla 6, Figura 7). 
El problema de la educación está ampliamente relacionado e involucrado con el desarrollo 
La crítica situación económica de los países en desarrollo influye en los bajos niveles 
educativos y éstos, a su vez constituyen un obstáculo en muchos casos insalvable en el 
despegue económico, generándose, en consecuencia, un círculo vicioso a favor de la 
marginalidad social. 
La falta de instrucción es una manifestación más del círculo vicioso de la pobreza, pero de 
graves consecuencias. El analfabeta es el más menesteroso, el peor alimentado, el de la salud 
más frágil, el más marginado y es la persona que menos tiene acceso a desempeñarse en 
oficios calificados, lo que les permitiría obtener un nivel de remuneración que afecte 
positivamente la calidad de vida. 
Los problemas educativos y el tipo de enseñanza que atraviesan los sectores populares, los 
ha marginado totalmente del mejoramiento de sus vidas, la falta de programas educativos de 
alto nivel académico y científico, con descuido tanto de la educación fundamental como de 
la capacitación vocacional, ha conducido a que un enorme sector de la población sea incapaz 
de desempeñarse en oficios que requieran un mínimo de especialización obligándolo, por 
tanto, a ocuparse en actividades de muy bajo nivel de productividad y consiguientemente de 
ingreso. 
Hay que considerar, además, que la inasistencia de la educación tiene repercusiones de tipo 
social, ya que imposibilita la aparición de verdaderos líderes del estrato popular y hace dificil 
que la comunidad se integre internamente y se incorpore a la sociedad. 
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En el sector sur de la ciudad de Ciénaga el 28,60% de la población es Analfabeta, este 
indicador de analfabetismo es en menos de 6 puntos más bajo que el del departamento 
(34%) y superior en más de 6 puntos al regional, que es del 214% 
La población analfabeta de los barrios del sur de Ciénaga se encuentra distribuida: el 52,05% 
corresponde al sexo masculino y un 47,95% al sexo femenino en un rango de edades de 4 a 
80 años. 
TABLA 6: Ciénaga : Distribución de la Población Alfabeta de los Barrios del sector, según Edad y Sexo. 
Frlades S. Masculino % S. Femenino % 
4 - 6 40 2,05 15 0,76 
7 - 12 231 11,87 261 13,23 
13 - 19 457 23,48 483 24,49 
20 - 24 266 13,69 238 12,08 
25 - 29 181 9,30 212 10,76 
30 - 34 140 7,20 179 9,06 
35 - 39 130 6,70 179 9,06 
40 - 44 133 6,84 108 5,48 
45 -49 118 6,04 101 5,11 
50 - 54 50 2,57 60 3,04 
55 - 59 56 2,89 45 2,28 
60 - 64 51 2,63 30 1,53 
65 - 69 25 1,27 15 0,78 
70 - 74 31 1,59 14 0,70 
75 - 79 21 1,09 14 0,68 
80 y más 16 0,79 19 0,96 
TOTAL 1946 100,00 1973 100,00 
FUENTE : La autora según encuestas realizadas V- 1 VI-30-95 
Con respecto al sexo masculino se encuentra un alto porcentaje de niños en el rango de 
edades comprendidas entre 7-12 años (19,44 % del total hombres analfabetas) que son 
ausentistas. Otro 18,65% entre 4 y 6 años no han asistido por primera vez a un centro de 
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enseñanza. Estas dos situaciones configuran un estado potencial de analfabetas hacia el 
futuro inmediato, si no median correcciones, vengan de sus familias o de los 
establecimientos educativos. Visto este panorama y ante la ausencia de programas especiales 
para atender los requerimientos de la población analfabeta y la que va en camino de serio 
técnicamente, el analfabetismo aumentará en vez de disminuir en esta zona en el futuro 
inmediato.( Ver Tabla 7, Figura 8) 
3.2.5 Distribución por Sexo y Nivel Educativo Alcanzado Se refiere al grado de 
escolaridad al cual ha llegado la persona de acuerdo con los niveles del sistema educativo 
formal: primaria, secundaria, superior o universitaria. 
Los niveles que se consideraron fueron los siguientes: primaria, secundaria, técnico, 
universitaria y ninguno. Este último corresponde a personas que no han asistido ni asisten a 
ningún centro educativo. 
El nivel educativo influye muy notablemente en la forma de vida de la población, ya que, 
entre más alto sea el grado de educación, así será el grado de organización política, social y 
económica. 
En el sector sur de la ciudad de Ciénaga, el 26,94% de la población encuestada no terminó 
su ciclo de enseñanza primaria. De estos el 13,70% pertenecen al sexo masculino y el 
13,24% al sexo femenino. 
En cuanto a la población que culminó su ciclo de enseñanza primaria, la femenina presenta 
un 8,80% y el sexo masculino 8,50%. 
El 14,63% de la población encuestada que dejó de estudiar no alcanzó a concluir la básica 
secundaria: 7,37 % para el masculino y 7,26% para el femenino. 
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TABLA 7: Ciénaga : Distribución de la población Analfabeta de los barrios del Sector sur; según edad y 
sexo. 
Edades S. Masculino ');0-- S. Femenino -`)--/0 - 
4 - 6 167 18,65 88 10,66 
7 - 12 174 19,44 109 13,21 
13 - 19 62 6,92 54 6,54 
20 - 24 76 8,52 55 6,65 
25 - 29 84 9,35 59 7,16 
30 - 34 47 5,20 58 7,13 
35 - 39 65 7,27 63 7,58 
40 - 44 32 3,54 48 5,79 
45 - 49 47 5,29 47 5,76 
50 - 54 24 2,71 33 3,96 
55 - 59 21 2,30 36 4,41 
60 - 64 18 2,05 55 6,65 
65 - 69 9 1,05 29 3,52 
70 - 74 17 1,87 33 3,96 
75 - 79 39 4,37 36 4,42 
80 y más 13 1,47 22 2,61 
TOTAL 895 100,00 825 100,00 
FUENTE: La autora según encuestas realizadas V-1, V-30-95 
Del total de la población encuestada sólo 13 personas (7 hombres y 6 mujeres) tienen 
estudios superiores completos. Menos del 1% de la población encuestada según niveles de 
estudios alcanzados (Tabla 8, Figura 9) 
Finalmente, alrededor del 30% de la población encuestada no posee ningún nivel de 
enseñanza. En esta población hay un grupo de personas que saben leer y escribir, pero nunca 
asistieron a ningún centro de enseñanza. El grueso de esta es analfabeta. 
3.2.6 Asistencia Escolar y Tasa de Escolaridad El cálculo de la población en edad 
escolar es fundamental Mediante cifras estadísticas se determinan el nivel educativo 
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alcanzado por los habitantes de un sector o región. Igualmente contribuyen a definir 
estrategias para el mejoramiento de los niveles y estados educativos de la población según 
sexo y edad 
TABLA 8: Ciénaga: Distribución de la Población de la zona sur, según sexo Nivel educativo. 
NIVEL Masculino % Femenino % Total % 
Primaria Completa 479 8,50 496 8,80 974 17,30 
Primaria Incompleta 772 13,70 747 13,24 1519 26,94 
Secundaria completa 201 3,56 215 3,82 416 7,38 
Secundaria Incomp. 409 7,26 416 7,37 825 14,63 
Universidad Comp. 26 0,46 15 0,26 41 0,72 
Universidad Incomp. 7 0,12 6 0,11 13 0,23 
Est. Técnicos Comp. 45 0,79 71 1,25 116 2,04 
Est. Técnicos Incom 7 0,13 7 0,13 14 0,26 
Ninguno 895 15,87 825 14,63 1720 30,50 
TOTAL 2841 50,39 2798 49,61 5639 100.0 
FUENTE : La autora según encuestas realizadas V-1, VI-30-95. 
La tasa de Escolaridad es de suma importancia, ya que mide los niveles de participación de 
la población en edad de estudiar y que asisten a algún centro de enseñanza. La cual se 
calcula mediante el cociente entre el número de alumnos matriculados y la población en edad 
de estudiar por cien. 
Números de alumnos matriculados 




Población en edad escolar 
1206 
Tasa Escolaridad — x 100 
2101 
 
Tasa escolaridad =57,40% 
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Esto indica que por cada cien personas en edad de estudiar 57 asisten a algún centro de 
enseñanza primaria en cualquier nivel. 
El índice de asistencia escolar o tasa de escolaridad total en el municipio es del 85%. Según 
áreas territoriales el índice debe ser- para el sector urbano 91% y el sector rural 78%. En los 
barrios del sur de Ciénaga esta tasa es del 57,40% para 1994. Lo que indica que es 
porcentaje bajo-regular si se tiene en cuenta las tasa vigentes para el municipio y el área 
urbana.(Ver Tabla 9 Figura 10) 
3.2.7. Ausentismo Escolar El ausentismo escolar se da cuando una fracción de la 
población comprendida entre 4 y 19 años no asiste a algún centro de enseñanza 
El ausentismo escolar en los barrios del sector sur de Ciénaga asciende a 42,86 % del total 
de la población en edad de estudiar (Ver Tabla 9, Figura 10). Esta tasa para el municipio es 
del 12%. Lo que nos indica que es un porcentaje alto si tiene en cuenta la tasa vigente para 
el municipio. 
Las causas del ausentismo escolar son de diversa naturaleza: económicas, sociales y las de 
preferencias personales. 
TABLA 9: Ciénaga : Población en edad de estudiar, asistencia y ausentismo escolar de los barrios del sur. 
Edades Pob. Edad Estud. Asistencia Ausentismo 
4 - 6 3100 135 175 
7 - 12 775 470 305 
13 -19 1016 601 415 
TOTAL 2101 1206 895 
% 100 57,14 42,86 
FUENTE: La autora según encuestas realizadas V-1, VI-30-95 
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En lo referente a las causas de orden económico influyen los ingresos (sumamente bajos y 
los cuales alcanzan sólo para cubrir los gastos de alimentación), la falta de empleo o la 
inestabilidad de los mismos de los jefes de familia, bien sea el jefe hombre o mujer. 
En las de tipo social. falta de interés de los docentes por brindar a la población de estos 
sectores una buena enseñanza educativa, la precariedad y el poco número de escuelas y 
colegios con suficiente dotación (escasa respuesta estatal en el planeamiento de la 
educación) 
Las preferencias personales influye en la falta de interés que tiene esta población en edad de 
estudiar y la indiferencia de los padres en la asistencia de los niños a las escuelas, colegios y 
demás 
3.3. VIVIENDA 
La vivienda se define como el hábitat donde la familia se reúne para satisfacer sus 
necesidades básicas de ser humano social, y exige para su normal desempeño una serie de 
características comunes independientes del sitio en que se encuentre. Estas son: servicios 
básicos (Agua Potable, Energía Eléctrica, Alcantarillado, Recolección de basuras). Espacio, 
relacionado con cada función y necesidad. Zona social, de servicio e interna. 
La vivienda se constituye en una de las necesidades fundamentales de los seres humanos 
junto con la alimentación, salud,.etc; de allí que la carencia de ella afecta notablemente a la 
población e incide en el bienestar fisiológico, psicológico y espiritual del individuo. La 
demanda de vivienda crece en la medida que se forman nuevas familias. 
La problemática del sector vivienda se manifiesta en el déficit cuantitativo y la 
subnormalidad de gran número de asentamientos, subnormalidad entendida como la 
precariedad en las condiciones de habitabilidad por estar localizadas las viviendas en zonas 
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de alto riesgo, poseer mala estructura en pisos, paredes y unidad sanitaria o carecer de 
servicios públicos y más. 
3.3.1. Condiciones Físicas de la Vivienda En el sector sur de la ciudad de ciénaga se 
encuentran ubicadas 6.695 viviendas con un promedio de 5,3 habitantes por vivienda. 
Según encuestas realizadas el 26.67 % viven en casas que se encuentran en construcción, el 
16.67% vive en cuarto o cuartos, es decir, una sola pieza, el 23.33% vive en rancho o 
chozas, el 10% habitan en viviendas de desechos y solamente el 23.33% residen en 
viviendas totalmente terminadas (Ver Tabla 10, Figura 11). 
Entre los materiales utilizados para la construcción de las viviendas según encuestas 
aplicadas; el 16% están construidas con techos de desechos como cartón, guadua, etc. El 11 
% de las viviendas están construidas con techos de paja o palma, el 30 % están construidas 
con techos de zinc, el 29,67% con techos de eternit. 
En cuanto a las paredes predomina el bloque con un 33,33%, le siguen las viviendas con 
paredes de ladrillo con un 26,67%, en un 21,67% una combinación de paredes de ladrillo y 
bloques y un 8,33% en paredes de desechos, un 10 % con paredes de madera; por otro lado 
encontramos que un 72,33 % de las viviendas poseen piso de cemento, en un 16% existen 
pisos de tierra y sólo un 11,67% posee pisos de baldosa (Ver Tabla 11.) 
TABLA 10: Ciénaga: Tipo de Vivienda de los barrios del sur. 
Tipo de Vivienda Número de Viviendas 
Terminadas 231 23,33 
En Construcción 264 26,67 
Cuarto o Cuartos 165 16,67 
Desechos 99 10 
Rancho o Chozas 231 23,33 
Total 990 100,00 
FUENTE : la autora según encuesta realizada V-30, V1-30-95 
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Como se pudo apreciar en las encuestas realizadas que del total de barrios 12 se encuentran 
en estado de subnormalidad. La situación de éstos es grave si se tiene en cuenta que 4 de 
los doce se encuentra en zona de riesgo por inundación al encontrarse cerca a la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. 
Además hay que tener en cuenta que la mayoría de estos barrios han tenido su origen en 
procesos de invasión, donde el 99% del total de las viviendas han sido construidas por la 
misma comunidad sin ningún tipo de especificaciones técnicas, usando la forma y técnica 
primitiva de autoconstrucción. 
TABLA 11: Ciénaga : Materiales Utilizados en las Viviendas ubicadas en la zona en estudio. 
Materiales Número de Viviendas % 
Paja o Palma 109 11 
Desechos 158 16 
Techo Zinc 297 30 
Eternit 294 29,67 
Zinc y Eternit 132 13,33 
Total 990 100,00 
Desechos 82 8,33 
Madera 99 10 
Paredes Bloque 330 33,33 
Ladrillo 264 26,67 
Ladrillo-Bloque 215 21,67 
Total 990 100,00 
Tierra 158 16 
Piso Cemento 716 72.33 
Baldosa 116 11,67 
Total 990 100,00 
FUENTE : La autora según encuesta realizada V-1, VI-30-95 
3.3.2 Servicios Públicos Utilizados en las Viviendas Para que una población marginada 
mejore su calidad de vida debe prestársele los servivios públicos esenciales. 
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El sector servicio es el campo más crítico por el cual atraviesan las viviendas ubicadas en los 
barrios del sur. Esta situación se agudiza aún más con el crecimiento de las viviendas 
deterioradas y el gran número de habitantes que allí residen en estado de hacinamiento. 
En la ciudad de Ciénaga los servicios públicos son manejados por las empresas públicas 
entidad descentralizada del orden municipal. Esta tiene bajo su responsabilidad la 
administración y operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 
urbano, también tiene a su cargo la administración del mercado público y el matadero 
municipal. El servicio telefónico esta bajo la responsabilidad de la empresa Telecom. 
Los servicios públicos básicos presentan serias deficiencias en cuanto a la calidad y nivel de 
cobertura que se ofrece a la población del sector sur principalmente en materia de 
alcantarillado, aseo urbano, y agua potable. La empresa en el último ario ha acumulado un 
déficit que hace imposible un funcionamiento adecuado. Mientras la cobertura y la calidad 
siguen en los niveles de 1994 la burocracia ha aumentado dos veces su tamaño (Informe 
leído en el Concejo municipal en diciembre de 1995). Situación que no ha sido revertida. 
Cuando se menciona el tema de los servicios públicos en cuanto a eficiencia y cobertura se 
refiere, aflora inmediatamente la escasez de recursos como una de las principales causas de 
la deficiente prestación de este servicio. No hay duda de que existe un desequilibrio entre las 
crecientes necesidades comunitarias y los recursos disponibles, pero las administraciones 
locales de los servicios se caracterizan por estar fuertemente controladas por grupos 
políticos que no permite el aumento de la cobertura y la calidad. Esta inferencia y la falta de 
planeación explica que los servicios públicos se expandan con mucha lentitud y obedezca el 
tendido de redes a fines electorales. Los altos costos de la burocracia y la orientación 
inadecuada de los pocos recursos son variables a examinar al momento de definir planes de 
expansión de los servicios públicos. No se descarta, de otra parte, iniciativas que persiguen 
privatizar servicios mediante la transformación de la empresas públicas y a tono con la escala 
de la prestación y el tamaño de los usuarios. Igualmente existe un débil control ciudadano e 
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institucional en la prestación de los servicios muy a pesar de los mecanismos que ofrece la 
Ley 142 de 1994 (Ley de servicios públicos) 
3.3.2.1 Acueducto. Los acueductos se definen como las instalaciones artificiales, 
superficiales que suministran agua potable a la población. En la ciudad de Ciénaga este 
funciona por gravedad, con captación del Río Córdoba, la planta de tratamiento se encuentra 
localizada aproximadamente a 4,55 Kms. del casco urbano. 
A pesar que el nivel de cobertura es bastante elevado ( 88%), el servicio de agua potable es 
abastecido precariamente y el volumen de densidad es bajo, ya que el agua no sube a las 
regaderas y las familias se ven obligadas a utilizar en cada vivienda una pequeña alberca para 
almacenarla. 
Además el 98,67 % de la población encuestada obtienen el agua potable mediante el sistema 
de acueducto y el 1,33 % carece totalmente de este servicio (Ver Tabla 12) 
Estas deficiencias se pueden atribuir al alto nivel de pérdidas en el sistema de conducción y 
distribución y a la baja densidad del agua en la planta de tratamiento. 
3.3.2.2. Alcantarillado. El sistema de alcantarillado que existe en la ciudad de Ciénaga es 
de tipo sanitario y presenta una baja cobertura, sus condiciones son muy particulares de 
superficie con topografia plana, poca diferencia de nivel, y el nivel de los cuerpos de agua se 
limitan, constituyen un agravante para las condiciones sanitarias ambientales de la localidad. 
Las diferentes alcantarillas que existen en la ciudad desaguan en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta, estas reciben las aguas negras y en época de verano funcionan combinadamente 
taponando los sumideros, creando el problema de exposición de aguas negras produciendo 
condiciones casi sépticas con los consecuentes olores, enfermedades y plagas 
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TABLA 12: Ciénaga, Servicios utilizados en las viviendas de los barrios en estudio. 
SI NO 
Servicios No Vdas % No Vdas % Total % 
Energía Eléct. 987 99,67 3 0,33 9900 100,00 
Acueducto 977 98,67 13 1,33 990 100,00 
Alcantarillado 264 26,68 726 73,32 990 100,00 
FUENTE : La autora según encuestas realizadas V-1, VI-30-95 
El 73,32% de las viviendas encuestadas no cuentan con este servicio. Esta situación conduce 
al desarrollo de otros métodos de disposición final de excretas. Donde el 26,68% no tiene 
ningún tipo de servicio sanitario, el 18,33% posee letrinas, el 12,33% tiene inodoro sin 
conexión, el 26,33% posee inodoro conectado a pozos sépticos y el 16,33% esta conectado 
al alcantarillado. (Ver Tabla 13, Figura 12). 
3.3.2.3. Energía Eléctrica. El servicio de energía eléctrica en cuanto a su infraestructura es 
relativamente malo en los barrios ubicados en el sur, si se tiene en cuenta que en algunos 
barrios la luz es tomada clandestinamente de redes eléctricas cercanas, trayendo como 
consecuencia un peligro para la comunidad por las malas conexiones; así mismo existe una 
iluminación pública muy precaria 
Según encuestas realizadas el 99,67% poseen energía eléctrica, aunque en su gran mayoría 
tienen conexiones que no son las adecuadas, ya que la toman clandestinamente de las redes 
cercanas(58%) y solo existe un 0,33% que no cuentan con este servicio, debido a que no 
existe un programa de ampliación de redes por parte de la electrificadora y la administración 
municipal y la comunidad de estos sectores es tanta la pobreza que no tienen el dinero 
suficiente para poder comprar los alambres necesarios para conectarse a este servicio ni para 
pagar la matricula de conexión.(Ver Tabla 13). 
Con relación a la forma de preparación de los alimentos él (32,32%) de las viviendas 
encuestadas, utilizan estufa eléctrica, (41,42%) de petróleo, (17,17%) gas propano y en un 
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(9,09%) utilizan leña o carbón. En buena parte del sector se encontró que el (40%) de los 
hogares encuestados cuentan con electrodomésticos, tales como: televisores, radios, 
neveras, grabadoras. Etc., de baja calidad accequible a los ingresos bajos. 
3.3.2.4. Recolección de Basuras. El servicio de recolección de basuras en el sector sur, se 
presta en pésimas condiciones, ya que el carro del aseo a duras penas pasa una vez por 
semana y esto lo hace por una que otra calle, el resto de las viviendas se ven obligadas a 
arrojar las basuras en lotes o áreas públicas, quemarlas en las puertas de las casas o 
enterrarlas. Los barrios más afectados por la no-prestación de este servicio son los ubicados 
en el sur de la ciudad. 
TABLA 13: Ciénaga: Servicios Sanitarios de las viviendas utilizadas en los barrios del sector sur. 
Tipo de Servicio Sanitario Número de Viviendas % 
Sin Servicio 264 26,68 
Letrina 181 18,33 
Inodoro sin Conexión 122 12,33 
Inodoro conec. Poza Sep. 261 26,33 
Alcantarillado 162 16,33 
Total 990 100,00 
FUENTE : La autora según encuestas realizadas V-1, VI-30-95 
El sitio de disposición final de basuras se encuentra localizado en la vía a Sevillano, 
aproximadamente a unos pocos metros del matadero público (Cerrado a mediados de 1995). 
Esta se hace sin ninguna técnica en un botadero a cielo abierto donde se lleva a cabo la labor 
del recicle por los basuriegos del sector. Esto origina problemas de contaminación ambiental 
y consecuentalmente, insalubridad y enfermedad. 
3.3.2.5 Teléfono. El servicio telefónico es prestado por la empresa Telecom. El servicio 
dispone de 1521 líneas, así: residenciales 1120, comerciales 354 y oficiales 47. El índice de 
tenencia es de 2.2. teléfonos por cada 100 habitantes, para una cobertura deficiente. 
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Actualmente el sector sur de la ciudad de Ciénaga tiene un 10 % de participación en este 
servicio. 
En estos barrios no hay teléfonos públicos y las personas tienen que trasladarse al sector 
norte para comunicarse con otras ciudades del país. No existen en el sur Servicios de 
Atención Inmediata. Los cinco que existen en la ciudad están localizados en el norte. 
3.3.2.6 Matadero El matadero municipal en estos momentos no funciona, debido a que 
fue clausurado por parte de la Secretaria de Salud Municipal, dadas las condiciones de 
higiene en el proceso de sacrificio. En consecuencia se utilizan mataderos clandestinos. 
3.3.2.7. Transporte y Vigilancia. Los barrios del sector sur cuentan con diferentes vías de 
penetración y por algunas de sus calles se desplazan buses de la línea Cootracieta, que hasta 
el momento cubre ésta ruta. La otra línea que operaba (Cootracor) retiró sus servicios 
debido a que las calles se encuentran en mal estado, sobre todo en época de invierno, 
cuando se convierten en verdaderos barriales y pozos que son focos de infección. 
Al mal estado de las vías, la deficiencia del servicio de transporte público, hay que sumarle 
otro problema grave que tienen estos barrios, como lo es la falta de vigilancia policiva. No 
existen en el área inspecciones de policía, CAI u otros organismos dedicados a la seguridad 
ciudadana. Como puede observarse esta comunidad vive desprotegida y a la merced de la 
delincuencia común. Ello ha dado pie para que a los sectores del sur se les estigmatice, 
hecho que, en muchos casos, conduce al divorcio entre el sur y el norte. 
3.3.2.8. Recreación Es la utilización del tiempo libre en algo constructivo, en el cual un 
individuo puede dedicarse a divertirse sanamente o descansar. 
La población de los estratos 1 y 2 desarrollan diferentes estilos de vida dentro de su hábitat, 
conviertiéndose en ciudadanos de segunda clase, ya que su único destino es la pobreza. 
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Los barrios ubicados en el sector sur de la ciudad de Ciénaga, el acceso de habitantes a los 
centros de interés de la ciudad es bastante dificil en las horas de la noche. Las personas 
residentes en este sector tienen pocas oportunidades de diversión y sólo en las fiestas 
patronales y de carnaval el sur acude masivamente a los escenarios ubicados en el norte. 
En estos barrios no existen sitios de sano esparcimiento, ya que la mayoría están ubicados en 
la zona norte, siendo éstos lugares muy distantes. Este es el motivo más frecuentes para que 
cada día más personas tengan más incidencia en las bebidas alcohólicas, debido a que se 
encuentran sitios (cantinas) que auspician este proceder. En este sector se encuentran cuatro 
canchas de fútbol, y una de basquees, además encontramos canchas de microfútbol en medio 
de las calles en donde se congregan la mayoría de los jóvenes. Los habitantes del sur 
practican en su mayoría el fútbol, pero ya se nota la incursión de otros deportes como las 
pesas y el basquetbol entre las actividades recreativas de la población juvenil. 
Actualmente existen dos parques de entretenimiento para los niños. El parque Sagrado 
Corazón de Jesús ubicado en la calle 22 Cra 11 y el Divino Niño localizado en la calle 30 
Cía 29. En los otros barrios del sector, en especial los del suroccidente, no existen parques 
ni zonas de recreación, con la excepción, tal vez, del Estadio de Fútbol Micael Cotes, en 
donde se desarrollan los torneos locales para categorías juveniles. Es un escenario apartado, 
de dificil acceso y en deterioro. 
De acuerdo a las encuestas aplicadas en este sector en algunas viviendas tienen televisor, 
equipo de sonido y grabadoras que constituyen la única distracción de éstos barrios. Ya ni 
siquiera funcionan los teatros. El popular Teatro Córdoba, en inmediaciones del sector, dejó 
de funcionar, lo que representa una pérdida para la población del sur. La invasión del 
Betamax, la Televisión por Cable (la alcaldía posee antena parabólica de acceso a al sistema 
de cable), unido a la inseguridad y el alto costo de las entradas explican, en parte, la salida 
del mercado de este Teatro. 
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Se observó que los hombres en su mayoría se dedican a despilfarrar el poco dinero ganado 
en parrandas y juegos de azar. De algunas personas entrevistadas informalmente ninguna 
manifestó invertir dinero en revistas, periódicos o libros. Los únicos libros adquiridos son los 
textos escolares. Lo que sí sobresale es que la población es asidua lectora de fotonovelas y 
paquitos, los cuales alquilan en el mercado público. Los juegos de mesa que más gusta a la 
población son el dominó, el billar y las cartas. 
En cuanto a los servicios comerciales privados en el sector sur encontramos tiendas, cantinas 
y billares. La presencia de farmacias, cafeterías y cacharrerías en el área es nula. La gente 
recurre para aprovisionarse de los servicios que ofrecen estas al mercado público, ubicado al 
sur oriente, frente a la carretera troncal. 
3.3.3. Calidad de la Vivienda. Analizando la calidad de la vivienda de los habitantes de los 
barrios del sector sur de la ciudad de Ciénaga, se puede aseverar que el número de 
asentamientos subnormales va en aumento. 
La información disponible permitió establecer las características de la calidad de la vivienda 
de este sector, las cuales se presentan a continuación. 
De las 990 Viviendas encuestadas el 81,67 % están construidas con bloque o ladrillo y la 
mayoría se encuentra en deterioro fisico, el resto están fabricadas con madera y desechos 
que equivalen a viviendas. Igual situación se presenta si consideramos la calidad de los pisos 
y los servicios sanitarios de éstos. 
En términos generales la calidad de la vivienda referida a paredes, pisos y unidad sanitaria 
completa: lavamanos, sanitario y duchas muestra que este sector tiene viviendas cualificadas, 
pero al interior de estos barrios existen casas en estado subnormal. 
Cabe destacar que las condiciones de habitabilidad de esas viviendas son precarias, debido a 
los bajos ingresos familiares y convencionalmente la baja capacidad de compra de los 
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mismos. Los cuales conllevan a un deterioro fisico de las unidades habitacionales por la 
escasa inversión en su mantenimiento 
Así mismo, la ubicación de las viviendas determina su calidad por estar más cerca o lejos de 
los servicios públicos y complementarios por tener o no accesibilidad vial, por estar en el 
centro o en la periferia, etc. Este hecho demostró que aquellas viviendas ubicadas en las 
áreas aledañas a la troncal del caribe como por ejemplo los barrios Córdoba, Obrero norte, 
Montecristo, Santa Inés norte, tienen la mejor calidad. 
Esta va disminuyendo a medida que se avanza hacia el sur partiendo de la Troncal del 
Caribe. Las familias de menores ingresos lo único que están demandando son lotes con 
servicios o sin ellos, los cuales se van ubicando en la periferia, debido a que los terrenos de 
las áreas centrales son de mayores precios. Esta situación ha dado origen a las diferentes 
invasiones en el sector. 
La paulatina aparición de asentamientos como invasiones hace dificil la accesibilidad y están 
en condiciones de insalubridad por la falta de servicios públicos especialmente de aseo y 
alcantarillado. Estas invasiones han dado lugar al deterioro de estos barrios y del sector en 
general, muchas de las cuales son realizadas en zonas de alto riesgo y contaminadas 
(basureros, laguna de oxidación) 
En las actuales condiciones socio-económicas, la subnormalidad seguirá en proceso de 
crecimiento y estos barrios se convertirán en una zona de mayor marginalidad en la ciudad 
con las consecuencias sociales que ello representa. 
3.3.4 Forma de Tenencia de la Vivienda De acuerdo con los resultados obtenidos en las 
encuestas aplicadas en los barrios del sector sur, el 40 % de las familias residentes 
declararon ser propietarios de las viviendas donde se han establecido, pero la mayoría 
manifestó no tener escritura pública de dichas viviendas y tan solo son dueños de las mejoras 
que hicieron o se la compraron a otra persona (invasor) y no han legalizado el terreno donde 
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residen, otro 25,33% de las familias son invasores, es decir estas son las familias que 
llegaron a los barrios desde el momento de la invasión y que aún permanecen residenciados 
allí, y un 15,24% pagan arriendos a otras personas, finalmente un 19,53% habitan en 
viviendas cedidas (Ver Tabla 14) 
TABLA 14: Cién_alti : Distribución de la_población de los barrios del sur según tenencia de la vivienda. 
Tenencia de la Vivienda Números de Viviendas 
Propia 396 40 
Arrendada 152 15,33 
Invasión 251 25,33 
Cedida 191 19,34 
Total 990 100,00 
FUENTE: La autora según encuesta realizada V-1, VI-30-95 
3.3.5. Numero de Hogares por Vivienda El déficit de vivienda por el que atraviesa el 
municipio de Ciénaga va en aumento y cabe destacar que en los barrios del sector sur el 
crecimiento de la población en estado de hacinamiento es alarmante. El problema se acentúa 
aún más debido al crecimiento de la población por efecto de la inmigración, al déficit de 
viviendas acumuladas en arios anteriores y por los bajos ingresos de las personas que llegan. 
Para analizar el estado de hacinamiento en que se encuentra la población de estos barrios, es 
necesario tener bien claro los conceptos de vivienda y hogar: 
La vivienda se define como una estructura separada e independiente 
destinada para alojar una o más personas y que debe tener acceso 
directo a la calle, a un pasillo o escalera de tal forma que sus 
ocupantes puedan entrar y salir sin pasar por los cuartos de otras 
unidades de vivienda (cuartos, casas, apartamentos, etc )8 
Se considera que el hogar es una persona o grupo de personas que 
ocupan la totalidad o parte de una vivienda y se han asociado para 
compartir la comida y los espacios para dormir. Estas personas 
pueden o no tener vínculos familiares entre sí.9 
8. 
 LORA, Eduardo. Técnicas de medición económica. Tercer Mundo Editores. FEDESARROLLO. Santa Fe de 
Bogotá. 1991 p. 72 
9 LORA, Eduardo. Técnicas de Medición económica. Tercer Mundo Editores. FEDESARROLLO Santa Fe de 
Bogotá 1991. p.'72 
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La distinción de estos conceptos es importante si se tiene en cuenta que en una vivienda 
pueden hallarse varios hogares 
De acuerdo a lo anterior se procedió a calcular el estado de hacinamiento de la población en 
estudio mediante la siguiente relación, número de hogares sobre el número de viviendas por 
cien. En la medida que este coeficiente supere el 100 se acentúa en mayor proporción el 
déficit de vivienda. 
Número de hogares 
I. Hacinamiento — 
 X100 





I. Hacinamiento = 145.05% 
Lo que significa que el resultado obtenido de 145.05% demuestra que en los barrios del sur 
de Ciénaga el déficit de vivienda y hacinamiento es mayor en un 45% 
Con lo anterior se pudo observar que el hacinamiento y las bajísimas condiciones higiénicas 
por las que atraviesan este basto sector contribuyen a que esta población sufra todo tipo de 
enfermedades. 
En la ciudad de Ciénaga la Administración Municipal, no ha actuado para lograr solucionar 
una necesidad básica como es la vivienda. En cuanto al Fondo de Vivienda Popular de 
Interés Social y reforma Urbana adscrito a la Administración Municipal no ha logrado su 
descentralización, para así poner en práctica los instrumentos que le otorga la Ley de 
Reforma Urbana y poder darle una pronta solución al problema de la vivienda en este sector. 
4. CONDICIONES AMBIENTALES 
4.1. SANEAMIENTO BASICO 
4.1.1 Generalidades El nivel ambiental es muy precario en las áreas donde habitan los 
grupos marginados por la sociedad. Se encuentran ubicados en terrenos con malas 
condiciones sanitarias y la carencia de servicios públicos adecuados, trayendo como 
consecuencia un desaseo general y de insalubridad permanente, la cercanía muy frecuente de 
basurales, la carencia de alcantarillado, poza séptica o de letrina, etc., crean un ambiente 
insalubre, que repercute sobre la salud de los pobladores. 
El estancamiento de aguas, la humedad en invierno y el polvorín en verano hace que la 
población sea vulnerable a las enfermedades y se convierten en verdaderos focos de 
infección, lo que da lugar a muchas situaciones que constituyen un atentado contra la vida 
de las personas. 
Además los servicios de salud como los centros médicos, la atención médica, farmacéutica y 
hospitalaria son insuficientes o no existen. 
Definida la salud como un estado completo de bienestar fisico, mental y social y no como la 
ausencia de enfermedades o invalidez, se tiene que decir que el grupo marginal se constituye 
en una población permanentemente enferma. 
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El hacinamiento juega un papel importante en el saneamiento básico de las comunidades, ya 
que estas son más propensas a las enfermedades respiratorias; las cuales se producen en 
mayor cantidad cuando en una vivienda existen menos cuartos y más personas. Esta 
situación es grave en las zonas urbanas marginales de las ciudades, incluso en las intermedias 
como Ciénaga.. 
4.1.2 Nivel de Morbilidad La salud constituye un elemento importante que indica las 
condiciones y calidad de la vida de los habitantes en una sociedad determinada, en la relación 
de Hombre-Naturaleza- Medio Social se encuentran las explicaciones y causas determinantes 
de los problemas de salud 
La Morbilidad es un indicador del nivel de salud de la población, incorpora además de las 
enfermedades letales, aquellas que no provocan la muerte pero reducen la capacidad de la 
fuerza de trabajo en las personas, trayendo como consecuencia una disminución de la 
producción y a la vez aumenta la atención médica y hospitalaria. 
Las enfermedades más comunes de los grupos vulnerables son las relacionadas con el 
saneamiento básico, como son las diarréicas, parasitarias y enfermedades respiratorias, 
enfermedades de la piel, además hay que tener en cuenta que en estos grupos enfermar es 
correr el riesgo de morir debido a la situación de extrema pobreza. 
En el sector de la ciudad de Ciénaga la insalubridad y la deficiente cobertura de los 
establecimientos de salud constituyen el problema fundamental, ya que no existen servicios 
médicos adecuados, que cumplan la función de colaboración e integración social. Además 
en muchos sectores de esta zona por las condiciones de drenaje superficial existentes, las 
aguas residuales y aguas lluvias se quedan estancadas en las vías, convirtiéndose estos sitios 
en focos de infección de alto peligro para la comunidad principalmente para la población 
infantil. 
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Para describir el nivel de salud de los habitantes de los barrios del sector sur de la ciudad de 
Ciénaga, se procedió a medir el índice de morbilidad de las enfermedades predominantes, 
mediante la siguiente relación: número de personas que contraen una enfermedad sobre la 
población total por mil. 
En las encuestas aplicadas a este sector se observó que para calcular el nivel morbilidad se 
tomaron características predominantes a las enfermedades infectocontagiosas respiratorias 
que se propagan con rapidez debido a la temperatura y la humedad, los virus y agentes 
transmisores que se desarrollan favorablemente. Por lo tanto la enfermedad más 
predominante son las afecciones respiratorias (gripe, bronquitis, bronconeumonía, etc.) la 
cual se propaga del medio ambiente y es un mal que afecta a todos los grupos de edades. 
Otros aspectos lo constituyen las enfermedades de la piel en donde la mayoría de las 
personas encuestadas manifestaron no tener dinero para consultar a un especialista, las 
enfermedades diarréicas y parasitarias. 
Número de personas que contraen una enfermedad 




I. Morbilidad — X 1000 
6014 
I. Morbilidad = 402,6%o 
Por cada 1000 personas en los barrios del sector sur, 402 contraen enfermedades 
respiratorias. 
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Enfermedades de la piel: 
I. Morbilidad = 227,8%o 
Por cada 1000 personas en los barrios del sector sur, 227 contraen enfermedades de la piel. 
Enfermedades Diarréicas: 
I. Morbilidad = 158,3%o 
Por cada 1000 personas en los barrios del sector sur, 158 contraen enfermedades diarréicas. 
Enfermedades parasitarias: 
I. Morbilidad = 135,35%o 
Por cada 1000 personas en los barrios del sector sur, 135 contraen enfermedades 
parasitarias. 
4.1.3 Servicios Médicos Utilizados Según las encuestas aplicadas en los barrios del sector 
sur se observó que la población cuando se enferma no van al hospital y recurren a remedios 
caseros, a sitios exotéricos y cuando enferman gravemente acuden a consultas médicas al 
hospital, el cual representa un porcentaje del 40%; un 20 % recurren a consultorios 
particulares y al I. S. S, también encontramos a las personas que acuden a los centros de salud 
más cercanos con un porcentaje de participación del 13,33% y un 6,67% se acerca a 
consulta al hospital (Ver Tabla 15, Figura 13). 
El alcance que tiene esta población para cubrir los servicios médicos de salud, está 
relacionado en forma directa con los ingresos, ya que los gastos de salud implican un 
desembolso más del ingreso familiar que perciben estos hogares. Para las personas de bajos 





: Servicios médicos utilizados par los habitantes de los barrios del sur 
Servicios Médicos Número de Viviendas 
Consultorio Particular 198 20 
Otros(remedios caseros, 
sitios exotéricos, etc.) 396 40 
Centros de Salud 132 13,33 
Clínica Privada O O 
I.S.S. 198 20 
Hospital y Puestos de Salud 66 6,67 
Total 990 100,00 
FUENTE: La autora según encuestas aplicadas V-I, VI-30-95 
La disponibilidad de establecimientos de salud para atender las necesidades de la población 
es limitada, la unidad local de salud pública está constituida por el Hospital San Cristóbal, 
cinco puestos de salud, y algunos centros de salud. También tienen presencia otras entidades 
como el I.S.S., Caja de Compensación Familiar y establecimientos privados. En la zona sur 
existen tres (3) puestos de salud en los cuales acuden las personas cuando enferman. Estos 
prestan servicios auxiliares de medicina general y presentan condiciones fisicas inadecuadas 
y dotación nula. Algunos funcionan pocos meses al ario. 
El Municipio no ha asumido la descentralización de la salud y no ha realizado acciones de 
salud preventiva encaminado para estos barrios. Ante la ausencia de una dirección local de 
salud el Hospital San Cristóbal se constituye en el ente rector, ubicado en el sector Norte de 
la ciudad que atiende a toda la población. 
A nivel del personal médico y paramédico del sector oficial es insuficiente para cubrir la 
demanda actual, sólo existen 3 médicos oficiales nombrados por el Hospital San Cristóbal, 
que atienden de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:30 a 4:00 p.m.. A veces no asisten al puesto de 
trabajo en razón de la inexistencia de dotación necesaria para brindar un buen servicio. 
Toda esta problemática del sector contribuye notablemente al deterioro de la calidad de vida, 
a la disminución de su capacidad productiva y a los continuos desplazamientos en busca del 
servicio hacia la zona Norte de la ciudad. 
5. CLASIFICACION ECONOMICA DE LA POBLACION 
5.1. GENERALIDADES: 
Ciénaga, tiene una fuerte vocación agropecuaria. La zona bananera constituye un núcleo 
agroindustrial de primera importancia. En la última década la palma, la fruticultura en la 
Sierra Nevada y la aparición de industria de aceite en el sector, introducen una ligera 
modificación en el paisaje económico del municipio. Aún así, la población sin empleo en la 
ciudad o que posee un empleo mal remunerado aumenta. 
En 1993, el desempleo para el área urbana de Ciénaga ascendió al 10.5% (Econometría 
Ltda/SEI, 1994). Esta situación es aún más marcada en algunos barrios. Por ejemplo, en 
1995 el desempleo en el Barrio Las Margaritas, ubicado al nororiente de la ciudad, alcanzó 
cifras cercanas al 21%. (Situación Socieconómica del Barrio Las Margaritas de Ciénaga. 
Monografia de Grado, 1995). 
Se trata de una situación generalizada que amenaza la estabilidad del municipio y su 
cabecera. A diferencia de otros municipios del país, donde sus autoridades empiezan a 
considerar el tema entre sus prioridades de gobierno, en Ciénaga el desempleo no parece 
importar a nadie. 
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5.2 TASA DE PARTICIPACION 
Para medir el tamaño de la oferta laboral de la población ubicada en los barrios del sector 
sur, se prosiguió a hallar la Tasa Bruta de Participación (T.B.P.) que muestra el porcentaje 
de la población que está en capacidad y disponibilidad actividades económicas productivas 
La tasa bruta de participación se define como la relación entre la 








El sector sur de la ciudad de ciénaga presenta un T.B.P. Del 36,45% es decir 36 de cada 100 
personas de la población total están en disponibilidad de realizar actividades económicas 
productivas. 
Además se procedió a calcular la tasa global de participación que se define como la 












Los barrios del sur de ciénaga muestran una T.G.P del 53.36% es decir 53 de cada 100 
personas en edad de trabajar pertenece a la P.E.A. 
5.3. NIVEL DE EMPLEO 
5.3.1 Fuerza de Trabajo Es el conjunto de personas que potencialmente están en 
capacidad de realizar alguna actividad económica productiva 
Desde el punto de vista económico se tiene en cuenta la edad para saber distinguir entre 
quienes pueden tener o no capacidad para trabajar. Según el DANE se tiene como población 
en edad de trabajar a los mayores de 12 arios 
La Población en Edad de Trabajar (P.E.T.) se descomponen entre quienes trabajan, o buscan 
empleo y quienes no pueden hacerlo. 
Los que trabajan o buscan empleo son los que forman la Población Económicamente Activa 
(P.E.A.) o la llamada fuerza de trabajo se incluyen en este aparte los que trabajan 
remuneradamente, los ayudantes familiares sin remuneración, los que trabajan 15 o más 
horas semanales y quienes buscan empleo. 
La P.E.A. es considerada como el indicador de la fuerza de trabajo o de la disponibilidad de 
trabajo. Esta se descompone en Ocupados y Desocupados. Los Ocupado son todas aquellas 
personas mayores de 12 arios que realizan alguna actividad remunerada y a las cuales se 
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dedican por lo menos una hora semanal, los ayudantes familiares sin remuneración que 
trabajan 15 o más horas semanales, quienes tienen empleo o negocio, o se encuentran 
vinculados a algún proceso productivo pero que están de vacaciones, licencia, etc. 
 
La Población Económicamente Inactiva ( P.E.I. ) la conforman todas 
aquellas personas que tienen edad de trabajar pero que no necesitan 
hacerlo, no pueden o no están interesados en trabajar 
remuneradamente Según la Inactividad laboral en este grupo 
encontramos estudiantes, amas de casa, inválidos, pensionados, 
rentistas, quienes no les llama la atención o crean que no vale la pena 
trabajar. Esta incluye a las personas que se encuentran disponibles 
para realizar alguna actividad económica, pero no trabajaron en el 
período de referencia." 
La clasificación de la población según criterios económicos anteriores se puede combinar 
con otras clasificaciones, por ejemplo se combinaría la clasificación económica con una de 
tipo demográfico separando así hombres y mujeres, lo cual se observaría desde un punto de 
vista demográfico como un grupo heterogéneo y desde un punto de vista económico como 
un grupo homogéneo 
Según encuesta realizada los barrios del sector sur cuentan con 4108 personas en edad de 
trabajar, mayores de 12 arios que corresponden al 68,30% del total de la población 
encuestada (Ver Tabla 16), cifra que no dista del promedio departamental que es de un 66% 
aproximadamente 
TABLA 16: Ciénaga: Distribución de la Población suill,concgpto Fuerza de Trabajo 29! Sexo 
Sexo P.E.T 
P.E.A. Pob. Econ. 
Inactiva Pob. Ocupada Pob. Desocupada 
Masculino 2082 767 423 697 
Femenino 2026 590 412 219 
Total 4108 1357 835 1916 
% 68,30% 33.04% 20.33% 46.63% 
FUENTE : La autora según encuesta realizada V-1, V1-30-95 
I LORA Eduardo. Técnicas de medición económica. Tercer mundo editores. FEDESARROLLO. Santa fe de Bogotá. 
1991 pA8. 
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La P:E:A. Para los barrios del sur de Ciénaga es de un 36%, cifra que no difiere mucho de la 
departamental que es de un 30%, según el último censo. 
5.4. OCUPACION 
5.4.1 Tasa de Ocupación La población Económicamente Activa equivale al 36,44% de 
la población total y corresponde a 2192 personas de las cuales 1357 están ocupadas y 835 
desocupadas (Ver TABLA 16) 
Al relacionar la población ocupada con la población en edad de trabajo por cien se obtiene la 







T.0 = 33,03% 
Se obtuvo que por cada cien personas en edad de realizar una actividad económica 33 están 
trabajando. 
5.5. NIVEL DE DESEMPLEO 
En la población desocupada se incluyen a todas las personas que se encuentran disponibles 
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para trabajar, que pueden trabajar en el período de referencia o por que su último contrato 
había terminado, o porque esperaba solicitudes de trabajo, o por que habían sido 
suspendidos en forma temporal o definitivamente 
Para este ítem se calculó la Tasa de Desempleo: 
La tasa de desempleo (T. D.) que se define como la relación de la 





T D x100 
617 
T.D.= 38.08% 
El sector sur de la ciudad de ciénaga presenta una tasa de desempleo del 38.09% es decir 38 
de cada 100 personas económicamente activas se encuentran desempleadas en los diferentes 
barrios. 
La tasa de Desempleo es alta, si es comparada con la tasa de desocupación regional (9.4%) 
y nacional (10.1%), para 1995. 
La población de este sector está ligada, en calidad de jornaleros, a actividades agrícolas, en 
especial el banano, y son muy sensibles a las crisis de este producto Igualmente, el comercio 
12 LORA Eduardo. Técnicas de medición económica. Tercer mundo editores. FEDESARROLLO. Santa fe de Bogotá. 
1991 p.49 
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es el principal afectado por la caída de la producción bananera. 
Es de esperar que la tasa de desempleo siga con la tendencia a crecer en el corto y mediano 
plazo, entre otras por las siguientes razones: 
Insuficiente demanda de mano de obra. por no haber industrias con capacidad para 
absorber la oferta en aumento. 
Depresión del comercio al por mayor y detal. 
El bajo nivel educativo de la población, contribuye al desempleo abierto o a un 
crecimiento mayor de la economía informal con serios trastornos sociales, por la caída 
tendencia! de los ingresos del hogar. 
La situación social por la que atraviesa el sector agrícola ha obligado a muchos dueños 
de finca a vender y a liquidar el personal que tiene empleado. 
e ) El sector de la construcción pesa muy poco y no existen grandes programas de obras 
públicas que, en el corto plazo, ayuden a mitigar la situación. 
f) No existen programas de apoyo al sector de la microempesa. 
5.6. TIPO DE OCUPACION 
Según la encuesta realizada se logro apreciar en detalle la actividad específica a la que se 
dedica la población en estudio, y se especializan en determinadas actividades más que en 
otras. Se encontraron que el 28,80 % de la población ocupada son obreros, le siguen en su 
orden los que tienen como oficio el de vendedor ambulante en un 13,09%, los cuales 
trabajan en la estación de buses y en las calles vendiendo chances, o cualquier objeto. 
En tercer orden se encuentran las ayudantes del hogar (empleadas domesticas) este es el 
principal oficio que realizan la mayoría de las mujeres residentes en este sector, debido a la 
falta de preparación educativa se ven en la necesidad de trabajar en la viviendas ubicadas en 
el sector norte de la ciudad 
TABLA 17: Ciénaga: Distribución de la Población Ocupada del sector sur, según Oficio desempeñado. 
Ocupación u Oficio Desempeñado No de Personas % 
Comerciante 70 5,23 
Vendedor Ambulante 177 13,09 
Obrero 390 28,80 
Madre Comunitaria 70 5,23 
Ayudante del Hogar ( Emp. Dom.) 127 9,42 
Celador 21 1,57 
Cotero 14 1,05 
Auxiliar Almacén 4 0,26 
Esoterismo 7 0,52 
Cocinera 28 2,09 
Agricultor y parcelero 18 1,31 
Recolector de fruta 18 1,31 
Zapatero 4 0,26 
Operador 4 0,26 
Policía 11 0,78 
Contador 4 0,26 
Secretaria 18 131 
Peluquero 14 1,05 
Chofer 28 2,09 
Mecánico 24 1,83 
Mesero 11 0,78 
Auditor 4 0,26 
Modista 36 2,62 
Maestra 21 1,57 
Tendero 36 2,62 
Pajero 4 0,26 
Carnicero 11 0,78 
Joyero 7 0,52 
Ebanista 11 0,78 
Albañil 28 2,09 
Madre Fami 11 0,78 
Pescador 43 3,14 
Leñador 14 1,05 
Armero 4 0,26 
Topógrafo 4 0,26 
Educador 46 3,40 
Hielero 4 0,26 
Sastre 7 0,52 
Enfermería 4 0,26 
TOTAL 1357 100,00 
FUENTE: La autora según encuestas realizadas V-1, VI-30-95 
Otro sector que le brinda a las mujeres la forma de desempeñar un oficio es el sector oficial, 
cuya participación es del 5,23% Destaca el ICBF que a través del programa de madres 
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comunitarias engancha a algunas mujeres del sector. Otras instancias oficiales las enganchan 
como personal auxiliar: aseadoras, servidoras de tinto. 
El nivel de participación de profesionales en la realización de un determinado oficio es 
mínima según la Tabla 17 y Sólo participa con un 5,75% en el cual se encuentran un 
Contador, auditor, Maestras, Profesores, Topógrafos, etc. 
5.6.1 Vínculos de Trabajo De acuerdo con el lugar de trabajo de la población ocupada se 
pudo establecer: 
a.). El 53,14% realiza sus actividades en la misma ciudad 
b.).El 39,27% se traslada a la Zona Bananera. 
c.). El 4,97% y el 2,62% se traslada a Santa Marta y Barranquilla.(Ver Tabla 18, Figura 14) 
TABLA 18: Ciénaga: Vínculos de Trabajo de la Población Ocupada del sector en estudio. 
VINCULOS Número de Personas 
La Ciudad 203 53,14 
Zona Bananera 150 39,27 
Santa Marta 19 4,97 
Otro 10 2,62 
Departamento 
TOTAL 382 100,00 
FUENTE : La Autora según encuesta realizada V-1,VI-30-95 
5.7. NIVEL DE INGRESO DE LA POBLACION 
5.7.1 Valor del Salario Por Hogar Se refiere a la cantidad de dinero que obtiene cada 
hogar que reside en el sector sur de la ciudad de Ciénaga 
El dinero que obtiene la población en estudio tiene su origen en diversas formas. Entre estas 
encontramos: el 55,01% de la población consiguen sus ingresos del salario, el 38,77% del 
trabajo independiente y el 6,22% restante de pensión. (Ver Tabla 19, Figura 15). 
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TABLA 19: Ciénaga : Origen del Ingreso de la Población del sector sur 
Origen del Ingreso Número de personas 
Salario 796 55,01 
Trabajo Independiente 561 38,77 
Pensión 90 6,22 
TOTAL 1447 100,00 
FUENTE : La autora según encuesta realizada V-1,V1-30-95 
El nivel de ingreso de la población de los barrios del sector sur muestra que el 44,05% se 
ubican en el rango de $ 151.000 - 200.000 mil pesos, que representan a los obreros del 
campo los cuales reciben menos de dos salarios mínimos. 
Le sigue en su orden el rango de $ O - 50.000 mil pesos con un porcentaje de participación 
del 14,60%. En este rango están representadas las madres comunitarias, FAMI, las 
ayudantes del hogar,. etc. Los rangos que van de $50.000 a $100.000 y de$100.00 a 150.000 
mil pesos tiene una participación del 12,90% y 12,61%. El de $ 201.000 mil pesos en 
adelante tienen una poca participación.(8.7%) (Ver Tabla 20). 
Según encuestas realizadas se puede apreciar que el sector sur tiene salarios bajos que no 
permiten a estas familias adquirir una canasta de bienes digna. Para muchas familias el dinero 
ganado apenas si le alcanzase para adquirir la mitad de una canasta familiar. Explicable por 
el hecho de que la mayoría de su población son obreros, jornaleros, empleadas domesticas, 
vendedores ambulantes. 
5.8. GASTO DE LOS HOGARES. 
El gasto que realizan los hogares del sector en estudio varia en cantidad como en orden de 
prioridad, ya que, este depende de los ingresos y de los factores ocasionales que obligan a 
cubrir una necesidad con más urgencia que otras. 
TABLA 20: ClENAGA : Nivel de Ingreso de la Población del sector sur. 
Indice Número de Personas 
0 - 50.000 211 14,60 
51.000 - 100.000 187 12,90 
101.000- 150.000 182 12,61 
151.000 - 200.000 637 44,05 
201.000 -250.000 55 3,71 
251.000 - 300.000 118 8,17 
Más de 301.000 57 3,96 
Total 1447 100.00 
FUENTE: La autora según encuestas realizadas V-1, VI-30-95 
El monto total de los egresos de las familias en promedio para le sector en estudio, alcanza $ 
139.890.00 pesos mensuales, superior al salario mínimo mensual del año en estudio ($ 
118.000.00). Los hogares de este sector se ven en la necesidad de obtener sus objetos de 
uso doméstico a crédito o a trabajar en otras actividades en su tiempo libre, como puede ser 
la economía informal para satisfacer sus necesidades. Los hogares dedican el 90% de sus 
ingresos al pago de arrendamiento, alimentación, servicios públicos, salud, transporte y 
medicamentos, el 10% restante lo distribuyen en los objetos que compran a crédito y en 
recreación. 
Según las encuestas realizadas se pudo apreciar que del total de los hogares ninguno dedica 
de su salario una parte a ahorrar. La precariedad de sus ingresos tan solo permite satisfacer a 
medías las necesidades básicas de toda la familia. 
Los hogares de la zona en estudio gastan más en alimentación, educación y salud, lo que 
demuestra los bajos ingresos que reciben. En estas circunstancias, cabe esperar un mayor 
deterioro en la calidad de vida de los habitantes de este sector, por la incapacidad de estos 
para acceder al ahorro, a los servicios públicos, al mejoramiento y adquisición de vivienda. 
Por tal razón se puede prever un mayor deterioro en esta zona. 
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Además se logró establecer el lugar donde los habitantes de esta zona realizan sus compras 
El 55,70% las realizan en los graneros ubicados en el mercado público y en la estación de 
buses, el 23,305 compra en el mercado y el 21% en la tienda del barrio La frecuencia de 
compra la realizan de acuerdo a como reciben los ingresos los habitantes, o sea, 
quincenalmente, semanalmente y diariamente (Ver Tabla 21, Figura 16) 
TABLA 21; ClENAGA: Lugar de compra de los habitantes de los barrios del sur. 
Concepto Número de Hogares % 
Supermercado 335 23,3 
Tienda 302 21 
Graneros 799 55,7 
TOTAL 1436 100,00 
FUENTE : La autora según encuesta realizadas V-I,V1-30-95 
6. CONDICIONES POLITICAS 
6.1. GENERALIDADES. 
El municipio colombiano, altamente burocratizado, mediado por el cfientelismo, ha 
producido una crisis de confianza, respeto y credibilidad. Las instituciones de gobierno han 
perdido en su totalidad la vocación de servir a la comunidad. En contraposición, las 
comunidades no creen en las administraciones y menos en sus agentes y funcionarios. 
El reto del nuevo municipio a partir de la constitución de 1991 es modificar su imagen y 
asegurar la productividad social de los recursos públicos. Para ello será necesario acercarse 
a las comunidades y exigir de éstas calificación en su participación y control ciudadano. 
El municipio será el encargado de promover la participación comunitaria en la toma de 
decisiones de la administración, utilizando los mecanismos de vigilancia y control de la 
gestión pública. O sea que otras personas los represente a la hora de tomar decisiones que 
comprometan y afecten su propia existencia o el destino de toda una sociedad. 
Una de las causas de esta crisis se halla en el funcionamiento de los partidos políticos. Es 
necesario que se recupere el respeto, la credibilidad y la confianza perdida, a través de una 
estrategia que de transformación de los partidos y el quehacer político. Esta tiene la tarea de 
crear instrumentos y lenguajes que les permitan ser los interpretes de los sectores ciudadanos 
dentro del nuevo escenario de la democracia directa. 
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El Concejo Municipal requiere imponerse una verdadera misión entre la comunidad. Como 
organismo administrativo diluye las responsabilidades de la gestión municipal, dando paso a 
las cuotas burocráticas, contratos y favores que desvirtúan el trabajo de las autoridades por 
el bien común. 
Actualmente la situación y gestión del gobierno local crea escepticismo La comunidad es 
consciente del desorden administrativo y el mal manejo de los fondos públicos. Ello ha 
contribuido a que la comunidad, al no encontrar apoyo, recurra a la apatía, la indiferencia, al 
abstencionismo (45% en la última elección) y a formas delictivas. 
6.2 PARTICIPACION ELECTORAL DE LOS HABITANTES 
La elección popular de Alcaldes y gobernadores permite que el pueblo participe en la 
solución de las necesidades y esté más cerca de sus gobernantes. La figura de la elección 
entrega más estabilidad a los funcionarios y es de esperar que contribuya a la atención de los 
servicios públicos. Medidas como el Voto Programático (Ley 134 de 1994) y la obligaci,"_,1,  
de guiar las acciones de la administración local por un Plan de Desarrollo ( Ley 152 de 
1994) concertado con los actores sociales, permiten vislumbar que hacia el futuro las formas 
de relacionamiento entre los administradores y la comunidad sufra un viraje a favor de la 
cooperación, la racionalidad y el desarrollo. Al menos este es el espíritu de la 
descentralización local. 
En el Municipio de Ciénaga en las últimas elecciones de alcaldes se ha reportado una 
ención creciente. En la primera elección para alcalde la tasa de votantes estuvo alrededor 
del 70%. Pero en las siguientes elecciones la tasa apenas sí alcanza a sobrepasar el 500/„. 
que esta institución despertó, rápidamente murió. El incumplimiento de los 
programas ofrecidos y la corrupción genera lit. 
politica y los eventos electorales. Puede asegurarse que las elecciones son movidas por las 
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clientelas y que quienes participan tienen claros propósitos burocráticos. Cada dos o tres 
arios los mismos actores políticos salen de barrio a ofrecer y a manipular a las comunidades, 
aprovechándose a veces de sus necesidades y empujándolas a establecerse en zonas de 
riesgo. La tendencia es al aumento de la abstención: situación que, a todas luces, favorece a 
las minorías clientilistas. 
A partir de la encuesta aplicada se procedió a calcular la Tasa de votantes de los barrios del 
sector sur de la ciudad de Ciénaga La cual esta dada por el número de personas que votaron 
en las elecciones pasadas, sobre el número de votantes potenciales y este resultado 
multiplicado por cien 
Número de votantes efectivos 
TASA DE VOTANTES — 
 X 100 
Número de votantes potenciales 
2084 
TASA DE VOTANTES — X 100 
4064 
TASA DE VOTANTES = 51,28% 
Por cada cien habitantes de los barrios del sector sur en edad de votar 51 son los que 
participan con su voto en las procesos electorales. El electorado restante opina no votar. No 
lo hacen debido al estado de corrupción de la administración municipal y a la falta de 
cedulación de la comunidad. Los no cedulados (10% del total de la población encuestada) 
no están interesado en poseer cédula o no cuentan con recursos para hacerse a la misma, 
La población que vota, en especial la joven, lo hace atraída por el dinero que pagan los 
candidatos y las bebidas y camisetas que distribuyen. Se da el caso de quienes venden varias 
veces el voto y al final no marcan a ningún candidato o marcan a varios, para anular el 
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sufragio. Una manera ingenua, si se mira bien, de vengarse. Las mujeres votantes, lo hacen 
estimuladas o atraídas por las compras o mercaditos ofrecidas en los comandos. A diferencia 
de los varones, éstas no dañan los formularios. Muchos, en general, votan para ayudar con 
las cuotas que los políticos les exigen a familiares empleados en la administración. Algunos 
sectores lo hacen a cambio de arena para relleno, postería y cables para extender el servicio 
de energía. 
6.3 PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES CIVICAS POR GRADO DE 
INICIATIVAS Y PROPOSITOS. 
Al analizar la participación de las organizaciones cívicas en la administración municipal es 
necesario hablar de democracia. La participación es un derecho y un deber de todos los 
ciudadanos. Un derecho a través del cual el individuo orienta su destino, se fijan pautas de 
comportamiento individual y colectivo. Un deber porque la participación es solidaria, es 
cooperación y colaboración con la organización social de la cual hacemos parte y a la cual 
exigimos responsabilidad. 
Para que sé de una verdadera participación comunitaria se requiere ciertas premisas como 
por ejemplo. 
-Que el aparato jurídico Institucional sea abierto y permita la participación 
- El sistema político sea transparente 
- Se respete la voluntad popular. 
 
Además se requiere algo importante como es la motivación de la comunidad en participar 
con la credibilidad, la confianza y el respeto que tenga por las instituciones políticas 
La única forma de consolidar la democracia (participación) es que la comunidad se organice 
en muchos niveles para que logre participar en forma colectiva e individual en todos los 
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aspectos referente a la administración de los recursos del municipio. 
Con la organización las comunidades pueden producir su propia cultura y no solo recibirla, 
puede generar interlocutores colectivos, organizaciones sociales, sindicales, cívicas, 
culturales, de interés común, etc. Esto con el objeto de hacer más directo el contacto de los 
ciudadanos con las instituciones del Estado y hacer que estos tengan más en cuenta los 
intereses y opiniones de aquellos antes de tomar o de ejecutar decisiones, esto sólo tendría 
éxito cuando el gobierno al frente del estado cumpla, sea eficiente y eficaz en el manejo y 
garantice el diálogo con la ciudadanía. 
La comunidad de los barrios del sector sur de la ciudad de Ciénaga, no siente que pertenece 
a este municipio, ya que la presencia de la organización estatal en cuanto a la prestación de 
servicios, garantías civiles y políticas es nula (el estado ausente) 
El esquema político de la democracia participativa ha resultado un fracaso en el municipio 
de Ciénaga, debido a la pérdida de legitimidad de las instituciones municipales, la 
marginalidad política de algunos sectores de la población, la perdida de confianza en los 
representantes de las diferentes entidades municipales, la apatía, el desconocimiento y el 
desinterés de los ciudadanos en la forma como se toman las decisiones que les afectan, la 
violencia y la desobediencia a la ley misma, son problemas que solo encontraran solución si 
se construye una verdadera participación ciudadana (democracia) en la que los ciudadanos 
participen e intervengan en la orientación de las soluciones a sus necesidades. 
De acuerdo a lo anterior se puede expresar que en el sector sur de la ciudad de Ciénaga, la 
democracia a través del tiempo se ha debilitado, o ha existido de una forma rudimentaria 
Los ciudadanos desconfian de los individuos que los representan en las diferentes 
instituciones municipales y no prestan ninguna importancia a lo que los políticos hagan. Para 
estos sectores sociales la política tiene, en muchos casos, un valor folclórico y la vida pública 
queda reducida al simple manejo de información sobre intrigas, peculados y rupturas de 
alianzas burocráticas. 
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Entre las causas del debilitamiento de la democracia encontramos: 
La desinformación por la que atraviesa la ciudadanía sobre los instrumentos para viabilizar 
la participación comunitaria y ciudadana 
La poca credibilidad y confianza que despiertan las instituciones municipales. 
- La falta de Educación sobre los distintos escenarios para viabilizar la participación 
ciudadana y comunitaria. 
Para que el municipio de Ciénaga logre salir adelante se requiere del aporte y la participación 
ciudadana, pero ante los funcionarios y la administración pública en su conjunto deben 
cambiar la forma de administrar los recursos, la actitud déspota y displicente que tienen con 
la comunidad. 
Además la administración municipal debe proporcionar y estimular a la comunidad a 
organizarse en formas asociativas, cooperativas, corporaciones, etc., ya que con la 
organización se robustece el tejido social y así tendrá éxito la democracia 
6.3.1 Organizaciones Cívicas En estos barrios de bajo nivel socioeconómico, la única 
forma de organización que conocen los habitantes del sector sur es la llamada Junta de 
Acción Comunal. La mayoría de las personas afirmaron no conocer a sus miembros. 
Igualmente conocen poco sobre las Juntas Administradoras Locales, cuyos ediles fueron 
elegidos en octubre de 1995. Es de notar que para este evento la abstención alcanzó el 75%, 
lo que motiva una profunda reflexión. Para un ciudadano corriente del sur de la ciudad no 
existe ninguna diferencia entre un edil y un concejal, máxime cuando detrás de la escogencia 
de candidatos a ediles están los políticos de profesión y concejales. 
En algunas de estas organizaciones sus miembros tratan de obtener beneficios personales 
Esta situación se observó al momento de aplicar las encuestas, donde el 23% de las 
viviendas encuestadas, las personas reconocieron que si existe la J.A.0 o la JAL, pero que 
los directivos que la manejan no le dan solución a las diferentes necesidades que presentan 
estos barrios. El 50% negó la existencia de estos cívico-administrativos y el 27.% no sabe 
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nada (Ver Tabla 22) 
Analizando esta situación se observa que los habitantes de los barrios del sur de Ciénaga no 
se sienten representados por los entes cívicos o de representación existentes: no ven claro la 
finalidad o los conceptos que tienen los dirigentes frente a las necesidades prioritarias de los 
habitantes de estos barrios, ya que tan solo buscan obtener beneficios personales y políticos. 
Según datos suministrados por la Secretaria de Desarrollo Comunitario en el Municipio de 
Ciénaga además de las J.A.0 existen otras organizaciones cívicas como Comité de 
Pescadores, Asociación Mujeres en Acción, Organizaciones Juveniles, Bananeras, Clubes 
Deportivos, Coordinadora Cívica, Asociación Madres Comunitarias. Existen 
aproximadamente 250 Organizaciones Cívicas reconocidas, de las cuales 159 son JAC. 
TABLA 22: Ciénaga, Reconocimiento de la población de las Organizaciones Cívicas del sector sur de la 
ciudad de Ciénaga 
Detalle No de Viviendas 
SI 228 23 
NO 495 50 
NO SABE 267 27 
TOTAL 990 100 
FUENTE: La Autora según encuestas realizadas V-1. VI-30-95. 
6.3.2 Proyectos Ejecutados por la Administración de Iniciativa Comunitaria Según 
entrevista realizada a dos líderes comunales de los barrios del sur de Ciénaga se analizo lo 
siguiente. 
El señor EDUARDO SALCEDO ha trabajo durante 10 años por el bienestar de la 
comunidad, fue presidente de la J.A.C. del barrio Carreño durante 2 años en el período 
comprendido (1993 - 1995). En su período el sector presentó como propuesta la creación 
del Puesto de Salud del barrio Carreño. El cual fue construido en 1996 más no dotado 
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Expresó que los líderes no pueden seguir esperando a que las administración identifique y 
resuelva todas las necesidades de la comunidad En su experiencia la administración no 
ofrece, de otra parte, las herramientas mínimas para desarrollar una buena labor (brindar 
capacitación, formación , más información) 
Según JORGE GRANADOS, quien tiene seis años de estar luchando por el bienestar de la 
comunidad y actualmente es el Presidente de la Coordinadora Cívica de los barrios del sur, 
su proceso empezó en el año de 1990 cuando fue elegido presidente de este ente cívico, 
siendo entonces el presidente de la asociación de padres de familia del Colegio Municipal de 
Bachillerato 
La Coordinadora Cívica ha presentado varios proyectos como la construcción del puesto de 
salud del barrio Carreño y la planta fisica del colegio municipal de bachillerato. De estos 
proyectos presentados se han ejecutado los antes mencionados, pero otros no han 
encontrado apoyo en las administraciones locales 
Además agregó que la administración cumple de alguna manera, pero el problema central 
está es en la escasa cooperación ciudadana para trabajar por el desarrollo de sus barrios 
Destaca que hace falta mucha capacitación para transformar a las comunidades y generar 
más ciudadanía 
Hasta el momento las únicas obras que se han ejecutado en el sector sur de la ciudad de 
Ciénaga a iniciativa de las comunidades son las siguientes 
Construcción del Puesto de Salud del Barrio Carreño 
- Construcción de la Planta Física del Colegio Municipal de Bachillerato 
Construcción de cinco puentes sobre el canal Maracaibo 
Limpieza del Canal Maracaibo 
- Bulevar de la Calle 32 
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Las tres últimas en desarrollo del programa nacional Red de Solidaridad Social y en cuya 
selección y ejecución ha participado la alcaldía a través de la Red de Solidaridad Municipal 
Obras que tienen como propósito generar empleo de emergencia en áreas urbanas 
deprimidas. 
7. CONCLUSIONES 
El sector sur de la ciudad de Ciénaga es un sector con profundos rezagos en sus actuales 
condiciones de vida. Las enfermedades, el bajo nivel educativo, el desempleo, la precariedad 
del ingreso, la falta de servicios públicos, el ambiente seriamente deteriorado y la falta de 
organización interna confluyen para explicar su estado de atraso. Estado que refleja, en el 
fondo, la debilidad de una economía tradicional, cuyo principal soporte lo constituye el 
banano. . 
Esta situación se hace cada vez más precaria y los focos de miseria van en aumento haciendo 
más dificil la supervivencia en este vasto sector de la ciudad, lo que a su vez repercute en la 
estabilidad social de la ciudad 
Igualmente, la escasa respuesta de la administración local, la carencia de un programa 
integral para atacar la situación del sur, han contribuido para que la situación alcance límites 
intolerantes. Hasta el momento los representantes del estado en el Municipio de Ciénaga no 
han creado las condiciones básicas para que este sector se desarrolle o autogestione y 
mejore su calidad de vida. 
La inestabilidad laboral, unida al desempleo, las invasiones y la inseguridad social dan como 
resultado un bajo nivel en la calidad de vida de sus habitantes. En el largo plazo esta 
población marginal, caracterizada por un bajo nivel educativo, tendrán, en consecuencia, 
menos posibilidades de vincularse al crecimiento productivo y de beneficiarse con mejores 
ingresos. 
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De otra parte, el bajo nivel educativo de la población convierte al sector sur de la ciudad de 
Ciénaga en un área vulnerable y con serias limitaciones para jalonar su propio desarrollo 
social y tomar acciones que ayuden a salir del atraso en que se encuentran. Los altos 
porcentajes de niños en edad escolar que no han recibido ningún tipo de enseñanza, 
demuestran la incapacidad del ente municipal para atender esta población. El estado de las 
escuelas existentes - no cuentan con la dotación suficiente, ni con estructura fisica necesaria 
para brindar una buena calidad en la educación que agravan la situación de la población en 
edad escolar. 
El alto desempleo del sector es posible que se mantenga o crezca en el corto plazo. En la 
actualidad el desempleo alcanza cifras inusitadas (38%), muy por encima de la tasa 
municipal (15%). La falta de programas de generación de empleo, el lento crecimiento de las 
actividades productivas, la poca diversificación de la economía del municipio, obligan a los 
habitantes de este sector a dedicarse a actividades poco lucrativas( vendedores ambulantes, 
vendedores de chance, empleadas domesticas, choferes, ) o a recurrir al ilícito como forma 
emergente para solucionar la falta de oportunidades y el escaso ingreso. 
Es explicable, entonces, que el sur sea un sector conflictivo, inestable socialmente y 
estigmatizado. 
Los movimientos poblacionales en el sector hablan de una fuerte inmigración interna, es 
decir, de un barrio a otro. La afluencia de otras partes del municipio no tiene un peso 
determinante en la inmigración, al menos en los últimos años, muy a pesar de que la 
violencia en el campo y la inestabilidad de la Zona Bananera ha aportado algún flujo 
población a la cabecera. 
El patrón predominante es estar cerca de los padres o abuelos, sin duda una medida de 
protección ante el escaso ingreso de las nuevas familias Es muy común que las nuevas 
parejas, luego de una temporada de residencia fiera de la influencia familiar, tienda a volver 
a su barrio, al lado de los mayores. En otro sentido, la población que emigra del sector lo 
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hace, en mayor medida, hacia otros barrios de la ciudad, generalmente ubicados en el norte. 
Algunas familias, en cambio, se ha visto obligadas a huir de la ciudad, escapando a la 
violencia o a retaliaciones. Se observa que los jóvenes que alcanzan alguna preparación 
corren a otras ciudades y los que estudian en Barranquilla o Santa Marta rara vez vuelven 
para establecerse en el sector. 
La vivienda del sector se caracteriza por su marginalidad . No existen programas dirigidos al 
mejoramiento de esta. La oferta de vivienda de interés social es nula, ya sea en sus 
modalidades de mejoramiento o reubicación. Muchos menos de vivienda nueva. Los 
instrumentos de la Ley de Reforma Urbana dirigidos a subsidiar la demanda no operan en el 
municipio y es posible que para esta área la inexistencia de obras de infraestructura básica 
haga más dificil la implementación de programas de vivienda. Otro problema relacionado 
con la vivienda, a parte de su baja calidad, tiene que ver con la titulación de terrenos. Se 
estima que alrededor del 30% de las viviendas de la zona no cuentan con títulos de 
propiedad. Vale recordar que muchos de estos barrios aparecieron como invasiones. 
Sumado a la situación anterior, el estado de emergencia sanitaria producto de la deficiencia 
de los servicios públicos, convierte a este sector en una zona de alto riesgo. El perfil de 
enfermedades detectadas en el sur habla muy a las claras de las condiciones sanitarias ligadas 
a la precariedad de los servicios, en especial los de aseo y alcantarillado. Los playones del 
sur han sido, tradicionalmente, botaderos públicos de basura. Finalmente, las condiciones 
topográficas de muchos barrios del sur, específicamente los ubicados al suroccidente, 
vecinos de la Ciénaga Grande, hacen de estos prácticamente alcantarillados naturales y al 
aire libre En época de invierno, no es de extrañar que las calles inundada constituyan focos 
de muchas enfermedades infectocontagiosas. 
En el plano político y cívico el sur presenta profundas carencias. Su población es manipulada 
en las elecciones, pero buena parte de esta se mantiene al margen. La escasa dinámica de sus 
Juntas de Acción Comunal, afectadas por la politiquería, contribuye a la pérdida de 
credibilidad de los habitantes en sus representantes. El esquema de Juntas Administradoras 
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Locales, de reciente implementación, no despertó mayor entusiasmo entre los electores del 
sur, ya que no encuentran ninguna diferencia entre el comportamiento de los ediles y el de 
los concejales. En este sector, vale resaltar, que funciona la Coordinadora Cívica de los 
Barrios del Sur, una instancias que ha tratado, con poco éxito, de organizar a la comunidad 
para exigir obras de beneficio para el sector. 
 
Las acciones de la Coordinadora Cívica y el esfuerzo solitario de algunos dirigentes cívicos 
han hecho posible que la administración local preste un mínimo de atención a las demandas 
del sector. Fruto de estos esfuerzos son la construcción de algunas obras, tales como : el 
Colegio de Bachillerato del Sur, el puesto de Salud del Barrio Carreño y algunas obras 
realizadas en el marco del Programa de la Red de Solidaridad Social.. Aún así, el sur sigue 
esperando a que sus graves problemas de infraestructura (en materia de vivienda, 
alcantarillados, vías, escuelas, sitios de recreación) sean atacados de manera sistemática y 
continua. 
Comprensible, entonces, que las instituciones municipales hayan perdido credibilidad y 
legitimidad ante la población de estos sectores Una población que, a falta de información, 
sin ningún aliciente, refugiada en su pobreza, opta por dar la espalda a su propio desarrollo. 
Es preocupante, aunque comprensible, la falta de educación política de los habitantes del 
sur. En estos sectores existe un desconocimiento sobre las formas de hacer viable la 
participación ciudadana y comunitaria y ellos incide en el debilitamiento de la democracia 
participativa. Esta falta de conocimiento de las diversas formas de participación que la 
Constitución trae es incluso flagrante entre los organismos cívicos que operan en el área. 
En síntesis, es notorio que los bajos niveles de desarrollo socio económico de la población 
del sur sea reforzada por la escasa presencia institucional de la administración local y la falta 
de preparación y organización de las comunidades 
8. RECOMENDACIONES 
Para que el sector sur de la ciudad de Ciénaga logre salir del atraso en que se encuentra es 
necesario que la administración local y las comunidades integren propósito de largo plazo 
alrededor de programas globales de desarrollo social y de infraestructura. Un paso previo 
implica la definición de programas de capacitación comunitaria y de formación de líderes. 
Igualmente, el proceso demanda de una apertura de la administración hacia las comunidades. 
Específicamente el sur requiere adelantar acciones, programas y proyectos que contribuyan a 
mejorar substancialmente sus indicadores sociales, sus niveles de empleo y remuneración y 
estimulen la organización de estas comunidades para fomentar el desarrollo. 
Se recomiendan las siguientes acciones: 
En materia de educación: 
- Recuperar y ampliar la infraestructura de escuelas y colegios 
-Mejorar la calidad de las enseñanza impartida mediante la actualización permanente del 
profesorado y directivos y el aumento de la dotación de textos escolares y ayudas 
educativas. 
- Definir mecanismos para evitar el alto grado de deserción escolar y vincular más a la 
comunidad y las familias al desarrollo educativo. En especial, urge apoyar la educación de 
los hijos de familias más necesitadas y cuyas cabezas sean mujeres. 
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En materia de Empleo: 
La administración debe diseñar Programas de Apoyo a la Microempresa que contemplen 
créditos, mercadeo, organización empresarial y de recalificación de la mano de obra. Para 
esto último puede celebrar convenios con el Sena. Así mismo, debe fomentar Empleo de 
Emergencia, destinado a la población cesante del sur. Para ello, la administración deberá 
propiciar espacios de concertación (Mesas Locales y Sectoriales) donde se definan 
programas de infraestructura que cumplan con el doble propósito de mejorar el entorno y 
generar empleos. Es prioritario darle continuidad a estos programas y complementarlos con 
formación de la mano de obra no calficada, con el propósito de que este personal, una vez 
salga de los programas de empleo de emergencia, esté en disposición de engancharse en el 
mercado laboral. 
De una manera más general, la administración deberá crear condiciones para la atracción de 
empresarios y apoyar fiscalmente las inversiones destinadas a la diversificación de la oferta 
agrícola y su industrialización. Se trata de que el municipio valore y califique sus ventajas 
naturales y de localización. 
En materia de vivienda: 
La administración debe definir programas para atender la legalización de títulos de 
propiedad, mejorar la vivienda y el entorno, apoyar la vivienda nueva y reubicar familias se 
que encuentren en zonas de alto riesgo. El Fondo de Vivienda de Interés Social esta llamado 
a impulsar este tipo de iniciativas y de apoyar a las organizaciones de vivienda. 
En el aspecto concerniente a la higiene ambiental es necesario: 
- Dotar al sur de alcantarillado. Sin duda la obra que más demanda el sector. Esta obra, por 
su magnitud, y dada la actual situación financiera del municipio, exige un adecuado esquema 
de financiación y la mayor diligencia en su ejecución. 
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Ampliar la cobertura de aseo a los barrios del sur, apoyar pequeñas empresas privadas 
interesadas en prestar el servicio. Igualmente, mejorar el tratamiento de basuras. 
Proponer la rehabilitación de otros mataderos que existen en el municipio. 
El sur demanda, de la misma manera, la estructuración de un programa progresivo de 
mejoramiento vial y de recuperación del espacio público y recreativo 
Un tema delicado que la administración y la ciudadanía debe afrontar con soluciones 
imaginativas es el de la violencia, especialmente, de dos tipos: la intrafamiliar y la juvenil. 
Se trata, a todas luces, de un ambicioso programa de gobierno para el sur que sólo será 
posible manteniendo el esfuerzo durante varios años y en donde la administración y las 
comunidades sean plenamente consciente de la mutua responsabilidad adquirida 
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FIGURA 1: DISTRIBUCION POR SEXO DE LA POBLACION DE LOS BARRIOS DEL SUR DE CIENAGA 
MAGD. 
Masc. Fem.  
SEXO 
FUENTE: EL AUTOR 
FIGURA 2: ESTRUCTURA POBLACIONAL SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD DE LOS BARRIOS DEL SUR DE LA CIUDAD DE 
CIENAGA MAGD. 
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FUENTE: EL AUTOR 






FIGURA 3: ESTADO CIVIL DE LA POBLACION DE LOS BARRIOS DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE 
CIENAGA 
ESTADO CIVIL 
FUENTE TABLA 2 
FIGURA 4: MOTIVOS DE LA INMIGRACION DE LA POBLACION HACIA LOS BARRIOS DEL SUR DE 
CIENAGA MAGD. 
FUENTE EL AUTOR 
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FUENTE: TABLA 5 
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FIGURA 6: GRADO DE ALFABETISMO Y ANALFABETISMO DE LOS BARRIOS DEL SUR DEL 
MUNICIPIO DE CIENAGA MAGD. 
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FUENTE: TABLA 6 
FIGURA 8: POBLACION ANALFABETA DE LOS BARRIOS DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE 
CIENAGA SEGUN SEXO. 
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FUENTE: TABLA 7 












FUENTE TABLA 8 
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FIGURA 10: ASISTENCIA Y AUSENTISMO ESCOLAR DE LA POBLACION EN EDAD DE ESTUDIAR DE 
LOS BARRIOS DEL SUR DE LA CIUDAD DE CIENAGA MAGD. 
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FUENTE: TABLA 9 
FIGURA 11: TIPO DE VIVIENDA DE LA POBLACION DE LOS BARRIOS DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD 
DE CIENAGA MAGD. 
Terminadas En Construcción Cuarto o Cuartos Desechos Ranco o Chozas 
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FIGURA 12: SERVICIOS SANITARIOS UTILIZADOS UBICADAS EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE 
CIENAGA MAGD. 













FIGURA 13: SERVICIOS MEDICOS UTILIZADOS POR LA POBLACION DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD 
DE CIENAGA MAGD. 
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FIGURA 14: CIENAGA; VINCULOS DE TRABAJO DE LA POBLACION OCUPADA DEL SECTOR EN 
ESTUDIO. 
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FIGURA 15: ORIGEN DEL INGRESO DE LA POBLACION DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE 
CIENAGA MAGD. 
Salario Trab Indep Pensión 





FIGURA 16: LUGAR DE COMPRA DE LA POBLACION DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE CIENAGA 
MAGO. 
FUENTE: TABLA 21 
Saneamiento básico al Sur de Ciénaga 
Disposición final de las basuras al Sur de Ciénaga. 
Basurero Municipal. 
Sitios de recreación ubicados al sur de Ciénaga 
Cancha de fútbol la Nevada, ubicada en la calle 34 Cra 17. Sur de 
Ciénaga. 
Estadio de Fútbol Micael Cotes Mejía localizado en la calle 38 Cra 27. 
Infraestructura vial al Sur de Ciénaga 
Calle 25 con Cra 13. Localizada al Sur de Ciénaga 
Calle 34 Cra 21. Sur de Ciénaga 
Calidad física de las viviendas al Sur de Ciénaga 
Barrio San Juan calle 35 Cra 10. 
I lubina-- iinlim;ilI wiiiiiigu  
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Infraestructura Educativa obras realizadas por la Administración. 
Colegio Liceo Moderno del Sur ubicado en la calle 32 con Cra 11 
esquina. 
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